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) ٖٓ ٌْٞز جلإٍْجء70ج٥٣س ( 
 2 
                                                 
 .5421/67/62ٓ٤ػحم جلأْٓ جُٔطكىز، جُٛحوٌ ذٔى٣٘س كٍجٗٓ٤ٌٓٞ ك٢  ٖٓ و٣رحؾس 2جُلوٍز  1
 3 
 4 
                                                 
جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ جلأٍٝ جُِٔكن ذحُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س جًُ١ ًلَ ُِلٍو قن جُطوىّ ذٌٗٞجٙ  -ػِ٠ ْر٤َ جُٔػحٍ –ًًٍٗ ٖٓ يُي 
) جُِٔكن ذحلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝجًُ١  ُٓ٘ف جُلٍو ذٔٞؾرٚ قن 1221جُرٍضًٍٞٞ جُكحو١ ػٍٗ(أٓحّ جُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝ





                                                 
 .15،٘1772ُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز ،ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، جُط٣ر٤ن جُىُٝ٢ لاضلحه٤حش قوٞم جلإٗٓحٕ،ج٥ُ٤حش ٝجُوٟح٣ح جٍُت٤ٓ٤س ،وجٌ ج 1
 .00، ٘6772جٌٍُٗ١ ػِ٢ ٣ْٞق ، قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ ظَ جُؼُٞٔس ، وجٌ أْحٓس ٍُِ٘ٗ ،ػٔحٕ ،جُ٣رؼس جلأُٝ٠  2
ٚ،ًِؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ ٗٞػح :ٕ آُ٤حش ؿ٤ٍ ضؼحٛى٣س ٓ٘ٗأز ذٔٞؾد جُٔ٤ػحم ٝئػٔحلا ُرؼٝ أقٌحٓ سضؿىٌ جلإٖحٌز ئُ٠ إٔ آُ٤حش جلأْٓ جُٔطكىز ُكٔح٣ 3
وُٝ٤س قوٞم جلإٗٓحٕ جُط٢ ضكُٞص ئُ٠ ٓؿِّ، ٝجُٔلٞٞ٤س جُٓحٓ٤س ُٗإٕٝ جُلاؾث٤ٖ...،ٝٛ٘حى ج٥ُ٤حش جُطؼحٛى٣س جُط٢ ضْ ئٗٗحؤٛح ذٔٞؾد جضلحه٤حش 
أز ذٔوطٟ٠ ٓ٤ػحم نحٚس ذكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝٛ٢ ٓح ْ٘طؼٍٜ ئُ٤ٚ ك٢ ًٛج جُركع. ٝ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ ٝؾٚ جُطلٍهس ذ٤ٖ جلأؾُٜز جلاضلحه٤س، ٝجلأؾُٜز جُٔ٘ٗ
 جلأْٓ جُٔطكىز، ٣طٔػَ ك٢ أٍٓ٣ :ٖ
ٓٞجؾٜس جُىٍٝ جلأ٢ٍجف كو١، ٝجُط٢ ٣طؼ٤ٖ ػِ٤ٜح  ٢جلأٝ :ٍٝٓإوجٙ إٔ جلأؾُٜز جُطؼحٛى٣س جُٔ٘ٗأز ٢روح لاضلحه٤حش وُٝ٤س ئٗٔح ضرحٍٖ أػٔحُٜح ك -
 ذٔٞؾد يُي جلاُطُجّ  ذحُطؼحٕٝ ٓغ ًٛٙ ج٥ُ٤حش. 
طؼحٛى٣س، ٝئٕ ًحٗص ضهطٙ ذحُ٘ظٍ ك٢ أ١ ٓٓأُس ٖٓ ٓٓحتَ قوٞم جلإٗٓحٕ، ٝك٢ أ٣س وُٝس ػٟٞ ك٢ جُػحٗ٢:ك٤طٔػَ ك٢ إٔ ج٥ُ٤حش ؿ٤ٍ جُ -
 جلأْٓ جُٔطكىز ، ئلا إٔ ٍٓٗٝػ٤س ٓح ضوّٞ ذٚ،ك٢ ًٛج جُٛىو ًػ٤ٍج ٓح ٣ؿى ذؼٝ جُٔؼحٌٞس ٖٓ ؾحٗد ػىو ٖٓ جُكٌٞٓحش.
 . 532ٝ٘ 022،٘3772طرس جٍُٗٝم جُىُٝ٤س، جُوحٍٛز، جُ٣رؼس جلأُٝ٠،ٌٓ أقٔى جٍُٖ٤ى١،قوٞم جلإٗٓحٕ وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ جُ٘ظٍ٣س ٝجُط٣ر٤ن ، -
 1 
                                                 
ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ ، جُطوحٌ٣ٍ جُكٌٞٓ٤س ٝضوحٌ٣ٍ جُظَ،ٍٓٛ...ٝجُٜ٤ثحش جُطؼحٛى٣س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ًٍُٓ جُوحٍٛز ُىٌجْس قوٞم  1
 .31، ٘1772جلإٗٓحٕ،
 2 
                                                 
جُٔٞجغ٤ن ٝئػلإ جُٔ٘ظٔحش ،ػٖ ًطحخ ُـ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُل٤ٖ ،قوٞم جلإٗٓحٕ ٓٛ٣ل٠ جُل٤لاُ٢ ، ٗظٍز ضكِ٤ِ٤س ك٢ قوٞم جلإٗٓحٕ ٖٓ نلاٍ  1
 . 12، ٘ 5772جٍُؤٟ جُؼحُٔ٤س ٝجلإْلآ٤س ٝجُؼٍذ٤س ، ًٍُٓ وٌجْحش جُٞقىز جُؼٍذ٤س ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ ،جُ٣رؼس جلأُٝ٠ 
 .25ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن،٘ 2
قطٍجّ قوٞم جلإٗٓحٕ ٝقٍ٣حضٚ جلأْحْ٤س(وٌجْس ضكح٣ح٣س ك٢ ٟٓٔٞٗٚ ٝجٍُهحذس ػِ٠ ض٘ل٤ًٙ)، وجٌ جُؿحٓؼس ئذٍجٛ٤ْ أقٔى نِ٤لس،جلاُطُجّ جُىُٝ٢ ذح 3
 .111، ٘0772جُؿى٣ىز ،
، ٝٚحٌ ٗحكًج ذىءج ٖٓ 6621/21/61) ك٢ 0022Aُوى ٚىٌ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ذوٍجٌ ػٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ ( 4
جُطأً٤ى ػِ٠ ضٔطغ ؾٔ٤غ جلأٍْز جُرٍٗ٣س ذكوٞم ٓطٓحٝ٣س ، ٝذٌْٜٞٗ أقٍجٌج ٓطٔطؼ٤ٖ ذحُكوٞم جُٓ٤حْ٤س ٝجُٔىٗ٤س...ٝهى ،ٝهى ضْ  ك٤ٚ 6021/37/32
ذاُـحء ػوٞذس ، أٓح جُػحٗ٢ ك٤طؼِن ذكن جلأكٍجو ك٢ ضوى٣ْ ٌٖحٟٝ ُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذكوٞم جلإٗٓحٕأُكن ًٛج جُؼٜى ذرٍٝضًُٞٞ٤ٖ جنط٤حٌ٣٤ٖ ، جلأٍٝ نح٘ 
 . جلإػىجّ





                                                 
ُٔؼ٘٤س ٝ٣طٟٖٔ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ جلأٍٝ " ئؾٍجءجش جُط٘ل٤ً ٍُٔجهرس ٓهحُلحش جُىٍٝ جلأ٢ٍجف، ًٝ٤ل٤س ضوى٣ْ جٌُٗحٟٝ ٝجُٔظحُْ ئُ٠ جُِؿ٘س ج 1
 قن ٖٓ جُكوٞم جُٔوٌٍز ك٢ جُؼٜى." ١وٞم جلإٗٓحٕ ، ٖٓ هرَ جلأكٍجو جًُ٣ٖ ٣ىػٕٞ أْٜٗ ٞكح٣ح أ١ جٗطٜحى لأذك
ؼس جٗظٍ ٓكٔى جُٔؿًٝخ ، جُط٘ظ٤ْ جُىُٝ٢ جُ٘ظٍ٣س ٝجُٔ٘ظٔحش جُؼحُٔ٤س ٝجلإهِ٤ٔ٤س ٝجُٔطهٛٛس، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س،ذ٤ٍٝش،ُر٘حٕ، جُ٣ر 
 .243،٘6772جُػحٓ٘س،
 422،٘0772ٝض٣ر٤وحضٚ جُٞ٢٘٤س ٝجُىُٝ٤س، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف جلإٌْ٘ىٌ٣س،جُ٣رؼس جٍُجذؼس ٙٓكٔى ذٗ٤ٍ، هحٕٗٞ قوٞم جلإٗٓحٕ ٓٛحوٌجُٗحكؼ٢  2
 .211ئذٍجٛ٤ْ أقٔى نِ٤لس، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘3
 ٝ٣ٌٖٔ جُؿٞع ئُ٠:
 segujérp sed noitatufér aL te malsi ne emmoh'l ed ed tiord seL , , liakuH lA namhaR ladbA nbI namialuS
  .011p.9991 , noitidé erèimerP, dayiR ; .tsiD te buP ruop ailibhhsA raD malsi'l ertnoc sevèluos
، ٝونَ ق٤ُ جُ٘لحي 6621/21/61ك٢  A0022و)12ذوٍجٌ ػٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ ( ٚىٌ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س 4
 ٝهى ضْ جُطأً٤ى ك٤ٚ ػِ٠ قن ضوٍ٣ٍ جُٔٛ٤ٍ ُِٗؼٞخ ًحكس، ٝجُٓؼ٢ ئُ٠ ضكو٤ن ٗٔحتٜح جلاهطٛحو١ ٝجلاؾطٔحػ٢ ٝجُػوحك٢ ٝؿ٤ٍٛح..6021/17/37ك٢ 





                                                 
 . 522جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
ٕ جُىُٝ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ،جُٔٛحوٌ ْٝٝحتَ جٍُهحذس، جُؿُء جلأٍٝ، وجٌ جُػوحكس ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ، ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، جُوحٗٞ 2
 .352،٘5772ػٔحٕ،
 .2021/21/11ذطحٌ٣م  711/43ٖٓ جلاضلحه٤س جُىُٝ٤س ُِوٟحء ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز جُٔؼطٔىز ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس  01٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 3
 .022ٍ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ 4





                                                 
   .411ئذٍجٛ٤ْ أقٔى نِ٤لس، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘1
 122جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 2
  .51ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘3
 151/54ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس جُٔؼطٔىز  جلاضلحه٤س جُىُٝ٤س ُكٔح٣س قوٞم ؾٔ٤غ جُؼٔحٍ جُٜٔحؾٍ٣ٖ ٝأكٍجو أٍْْٖٛٓ 20ظٍ جُٔحوز٣ُ٘ 4







                                                 
 .6772/21/31ذطحٌ٣م: 671/16ٖٓ جضلحه٤س جلأٖهح٘ يٝ١ جلإػحهس ، جُٔؼطٔىز ذوٍجٌ ػٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌه :ْ 43٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1 
ذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُلأْٓ جُٔطكىز ٌهْ  جُٔؼطٔىز ٖٓ جلاضلحه٤س جُىٝج٣س ُكٔح٣س ؾٔ٤غ جلأٖهح٘ ٖٓ جلانطلحء جُوٍٓ١ 62جُٔحوز  ٘ظٍ٣ُ 2
 .6772 /21/ 72جُٔإٌل ك٢  001/16
 .74، ٘ 4772ّ،قوٞم جلإٗٓحٕ، جُٔؼٜى جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، ضٞٗ سذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ، وُ٤َ آُ٤حش جُٔ٘ظٞٓس جُىُٝ٤س ُكٔح٣ 3
 41 
                                                 
ػٟٞج ًٔح ٛٞ جُٗإٔ ك٢ جُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذكوٞم جلإٗٓحٕ، ُٝؿ٘س  11ُؿحٕ جٍُهحذس ٖٓ ُؿ٘س ئُ٠ أنٍٟ ، كرؼٟٜح ٣طٌٕٞ ٖٓ  ء٣هطِق ػىو أػٟح 1
ٗإٔ ذحُ٘ٓرس نرٍجء ، ًٔح ٛٞ جُ71ػِ٠ جُطٔ٤ُ جُؼٍ٘ٛ١ ُٝؿ٘س قوٞم جُ٣لَ، ٝذؼٟٜح ٣طٌٕٞ ٖٓ  ءجُكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س، ُٝؿ٘س جُوٟح
نر٤ٍج، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ ُؿ٘س جُوٟحء ػِ٠ جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز، 32ُِؿ٘س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣د ، ُٝؿ٘س قٔح٣س  قوٞم ؾٔ٤غ جُؼٔحٍ ،، ٜٝٓ٘ح ٓح ٣طٌٕٞ ٖٓ 
 sed egasu'l a ediug ,emmoh'l ed  tiorD,emmoh'l ed tiord xua seinu snoitan sed tairassimmoc-tuaH 
  .82p,5002,seriatnemelrap
 .76ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 2
 .61ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3
 .66ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 4
 .6621ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ُٓ٘س  13٣ُ٘ظٍ جُٔحوز5
 .56ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘، 6
 51 
                                                 
 ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س. 12ُٔحوز٣ُ٘ظٍ ج 1
 .01ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2




                                                 
 .26م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤ 1
 .171ئذٍجٛ٤ْ أقٔى نِ٤لس، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 .122جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 3
 01 
 
                                                 
جُٔلٜٞ جُٓحٓ٢ ُلأْٓ جُٔطكىز ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٓ٘ٛد ؾى٣ى أٞ٤ق ٥ُ٤حش قوٞم جلإٗٓحٕ ذحلأْٓ جُٔطكىز أٗٗة ذوٍجٌ ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ  1
جُٔلٜٞ جُٓحٓ٢  س. ٝٝظ٤ل3221هطٍجـ ٝضٞٚ٤س ٖٓ جُٔإضٍٔ جُؼحُٔ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، جُٔ٘ؼوى ذل٤٘ح ذ٘حء ػِ٠ ج 3221/21/72ك٢   141/14
ْ٘ٞجش  47، ٝ٣ٛىٌ هٍجٌ ضؼ٤٤٘ٚ ٖٓ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ذ٘ح ػِ٠ جهطٍجـ ٖٓ جلأٓ٤ٖ جُؼحّ ُلأْٓ جُٔطكىز ُٔىز  ىُكوٞم جلإٗٓحٕ ذىٌؾس أٓ٤ٖ ػحّ ٓٓحػ
 ُ٤حضٚ ك٢:هحذِس ُِطؿى٣ى ٍٓز ٝجقىز،ٝضطٔػَ ٓٓإٝ
 ضؼُ٣ُ ٝقٔح٣س جُطٔطغ جُلؼِ٢ ذٌَ جُكوٞم جُٓ٤حْ٤س ٝجُٔىٗ٤س ٝجُػوحك٤س ٝجلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س. -
 جُٜٔحّ جُط٢ ٣ؼٜى ذٜح ئُ٤ٚ ٖٓ هرَ جلأؾُٜز جُٔهطٛس ك٢ جلأْٓ جُٔطكىز. َض٘ل٤ً ً -
 ضؼُ٣ُ ٝقٔح٣س ضكو٤ن قن جُط٘ٔ٤س. -
 ُ٤س ذ٘حء ػِ٠ ٢ِد جُىُٝس جُٔؼ٘٤س...ٝ جُٔح سًلحُس جُهىٓحش جلاْطٗحٌ٣س ٝجُٔٓحػىز جُل٘٤ -
 ض٘ٓ٤ن ذٍجٓؽ جلأْٓ جُٔطكىز ك٢ ٓؿحٍ جُطؼِ٤ْ ٝجُٔؼِٞٓحش جُؼحٓس ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جلإٗٓحٕ. -
 جُٔٓحٛٔس ذىٌٝ كؼحٍ ك٢ ئَجُس جُؼورحش جُكحُ٤س ٝٓٞجؾٜس ضكى٣حش جلإٗؿحَ، ٝٓ٘غ جْطٍٔجٌ جٗطٜحًحش قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُؼحُْ. -
 ٞٓحش ٖٓ أؾَ ًلحُس جقطٍجّ ًَ قوٞم جلإٗٓحٕ.جُىنٍٞ ك٢ قٞجٌ ٓغ ًَ جُكٌ -
 ضٗؿ٤غ جُطؼحٕٝ جُىُٝ٢ ُطؼُ٣ُ ٝقٔح٣س ًَ قوٞم جلإٗٓحٕ. -
 ض٘ٓ٤ن أٗٗ٣س ضؼُ٣ُ ٝقٔح٣س ًَ قوٞم جلإٗٓحٕ ٖٓ نلاٍ ٗظحّ جلأْٓ جُٔطكىز. -
 آُ٤س جلأْٓ جُٔطكىز ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جلإٗٓحٕ ٖٓ أؾَ ضؼُ٣ُ كحػِ٤طٜح. ُضٍٖ٤ى ٝضوٞ٣س ٝضؼُ٣ -
 .251-151٠ ًٍُٓ قوٞم جلإٗٓحٕ.جٗظٍ أقٔى أذٞ جُٞكحء، جٍُٔؾغ جُٓحذن ٘جلإٍٖجف ػِ -
 ئٌْحٍ ضوٍ٣ٍ ْ٘ٞ١ ئُ٠ ُؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٖٝٓ نلاٍ جُٔؿِّ جلاهطٛحو١ ٝجلاؾطٔحػ٢، ئُ٠ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس. -
 .251-151٣ُ٘ظٍ أقٔى أذٞ جُٞكحء، ٍٓؾغ ْحذن ،٘  
 .20ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 2
 .131،٘5772ُر٘حٕ،-ٍٟ نٍٟ،ٓىنَ ئُ٠ جُكٍ٣حش جُؼحٓس ٝقوٞم جلإٗٓحٕ،جُٔإْٓس جُكى٣ػس ٌُِطحخ ٢ٍجذِّن 3
  .20ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘4
 11 
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 ٖٓ ٓ٤ػحم جلأْٓ جُٔطكىز. 55٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 .321،٘2772س ،جُوحٍٛز ، ٌؾد ػرى جُكٔ٤ى ، جُٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س ذ٤ٖ جُ٘ظٍ٣س ٝجُط٣ر٤ن ، ٓ٣حذغ جُ٣ٞذؿ٢ جُطؿحٌ٣ 2
 
  .50ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘3
-٤ٍٝشُٔ٠ ػرى جُرحه٢ ٓكٔٞو جُـُجٝ١،جُو٤ٔس جُوحٗٞٗ٤س ُوٍجٌجش ٓؿِّ جلأٖٓ جُىُٝ٢ ك٢ ٓؿحٍ قٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س،ذ 4
 .621، ٘2772ُر٘حٕ،جُ٣رؼس جلأُٝ٠ 
 21 
                                                 
ؼحُٔ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٖٓ هرَ ُؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ جٌُِٔٗس ٓنٖ هرنَ جُٔؿنحِ جلاهطٛنحو١ ٝجلاؾطٔنحػ٢ جُطنحذغ ُلأْٓن جُٔطكنىز كن٢ ُوى ضْ ئهٍجٌ جلإػلإ جُ 1
.ٝهننى ضٟنٖٔ ٛنًن ج جلإػننلإ 1421/21/71، ٝ ٚننحوهص ػِ٤ننٚ جُؿٔؼ٤نس جُؼحٓننس ُلأٓنْن جُٔطكنىز ذطننحٌ٣م:  1421/67/11ؾِٓنطٜح جُػحُػننس جُٔ٘ؼوننىز ذطنحٌ٣م: 
ق٤ع ؾنحء جُطأً٤نى ك٤نٚ ػِن٠ ٓؿٔنَ قونٞم جلإٗٓنحٕ جُٔىٗ٤نس ٝجُٓ٤حْن٤س ٝجلاهطٛنحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤نس ٝجُػوحك٤نس . ٝؾنحءش ٗٛٞٚنٚ ػحٓنس  ٓحوز ، 13و٣رحؾس ٝ
ح ِ٤نس جُطن٢ ٣طٔطنغ ذٜن ٖٝحِٓس ، ٝضطْٓ ذحُٛرـس جُؼحُٔ٤س ، ٝٓغ أٗٚ ؾحء ك٢ ٌَٖ ضٞٚ٤س ُ٤ّ ُٜح جُوٞز جُوحٗٞٗ٤نس جُُِٔٓنس ، ئلا إٔ يُني لا ٣وِنَ ٓنٖ ه٤ٔطنٚ جُلؼ 
 ػٖ أًرٍ ػىو ٖٓ جُىٍٝ ، ٝأًػٍٛح ضؼر٤ٍج ػٖ جُٔؿطٔغ جُىُٝ٢ ، كٟلا ئُ٠ أغٍٙ ك٢ جُىْحض٤ٍ جُٞ٢٘٤س ٝجُوٞجٗ٤ٖ جُىجنِ٤س . جذحػطرحٌٙ ٚحوٌ
رؼنس ٣حٍْ قٖٓ ًُِ١ ، قوٞم جلإٗٓنحٕ كن٢ ٓٞجؾٜنس ْنِ٣حش جُٟنر١ جُؿ٘نحت٢ ، وٌجْنس ٓوحٌٗنس ، ؾحٓؼنس ٗنح٣ق جُؼٍذ٤نس ُِؼِنّٞ جلأٓ٘٤نس ، جٍُ٣نحٜ ، جُ٣  -
 .23-13، ٘0772جلأُٝ٠ 
 .112جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 2
 .202،٘1772جلأْٓ جُٔطكىز ٗٔٞيؾح ،وجٌ جُهِىٝٗ٤س، جُؿُجتٍ، ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠  سٓكٔى ْؼحو١، هحٕٗٞ جُٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س ٓ٘ظٔ 3
 .10ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 4
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 .532، ٘7772ُٝ٢ ، و٣ٞجٕ جُٔ٣رٞػحش جُؿحٓؼ٤س ،ذٖ ػٌٕ٘ٞ ، جُؿُجتٍ ، ٢رؼس ذٖ ػحٍٓ ضٞٗٓ٢ ، هحٕٗٞ جُٔؿطٔغ جُى 1
 جُىُٝ٤س جُٔطهٛٛس : شٖٝٓ ًٛٙ جًُٞحلا 2
 ٓ٘ظٔس جُٛكس جُؼحُٔ٤س، ٜٝٓٔطٜح ٞٔحٕ قن جلإٗٓحٕ ك٢ جُٛكس.      -       
 ٝجٌُُجػس ضٓؼ٠ ئُ٠ ضكٍ٣ٍ جلإٗٓحٕ ٖٓ جُؿٞع. سٓ٘ظٔس جُطـً٣ -
 ش جٌُِٓ٤س ٝجُلاٌِْ٤س، ٝ٣ٜىف ئُ٠ ض٘ظ٤ْ قٍ٣س جٍُٔجِْس ذؿٔ٤غ أٌٖحُٜح.جلاضكحو جُىُٝ٢ ُِٔٞجٚلا -
 ٓ٘ظٔس جُؼَٔ جُىُٝ٤س، ٝضٜطْ ذطكٓ٤ٖ ظٍٝف جُؼٔحٍ ٌٝٓحككس جُر٣حُس، ٝقٔح٣س ٓٛحُف جُؼٔحٍ جُٔٓطهىٓ٤ٖ نحٌؼ أٝ٢حْٜٗ.... -
جلأٖٓ ػٖ ٢ٍ٣ن ضٗؿ٤غ جُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُىٍٝ ك٢ ٓؿحلاش ٝٓ٘ظٔس جلأْٓ جُٔطكىز ُِطٍذ٤س ٝجُؼِّٞ ٝجُػوحكس(جُ٤ٌٞٗٓٞ)،ٝٛىكٜح ضؼُ٣ُ جُٓلاّ ٝ -
ًحكس وٕٝ ضٔ٤٤ُ  ِجُطٍذ٤س ٝجُطؼِ٤ْ ٝجُػوحكس ٖٓ أؾَ جلاقطٍجّ جُؼحُٔ٢ ُِؼىجُس ُٝٓ٤حوز جُوحٕٗٞ، ُٝكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُكٍ٣حش جلأْحْ٤س ُِ٘ح
 ذٓرد جُؼٍ٘ٛ أ  ٝجُؿّ٘ أ  ٝجُِـس أٝ جُى٣ٖ.
 .474، ٘6772جلإٗٓحٕ ٝقٍ٣حضٚ جلأْحْ٤س، وجٌ جٍُٗٝم ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ، ٣ُ٘ظٍ،ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش، قوٞم       
 .511 ٍ٘ٓؾغ ْحذن ،  جقٔى أذٞ جُٞكحء، 3
 .3772ًٔحٍ ٖ٣حخ، قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُؿُجتٍ ذ٤ٖ جُكو٤وس جُىْطٌٞ٣س ٝجُٞجهغ جُٔلوٞو،وجٌ جُهِىٝٗ٤س ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ،جُؿُجتٍ، 4
 .412،٘ 3772،،ذ٤ٍٝش، ُر٘حٕ ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ّحجُؼ جُىُٝ٢جُوحٕٗٞ  ٓكٔى جُٔؿًٝخ ، 5
 .474ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘6
، ًًٍٓز ٓحؾٓط٤ٍ ، ْ٘س  6221ػٍٔجٕ هحْ٢ ، جُكٍ٣حش جلأْحْ٤س ٝقوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٔٞج٢  ٖٝآُ٤حش ٞٔحٜٗح ك٢ ٗٙ جُطؼى٣َ جُىْطٌٞ١ ُؼحّ 0
 .211،٘2772/1772
 .231ُٔ٠ ػرى جُرحه٢ ٓكٔٞو جُـُجٝ١، ٍٓؾغ ْحذن ، ً٘ٔح ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع ئُ٠: 
 12 
                                                 
 ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س. 11٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1
 011ٍ٘ٓؾغ ْحذن ،  جقٔى أذٞ جُٞكحء، 2
 .6772ٖٓ جضلحه٤س قوٞم  جلأٖهح٘ يٝ١ جلإػحهس ُٓ٘س  13٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3




                                                 
 ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س.74٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 11ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 2
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 2772/21/21ضحٌ٣م جُطكٔ٤َ، ،ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth ٓؿِّ قوٞم جلإٗٓحٕ ْٓٞٞػس ٝ٣ٌ٤ر٤ى٣ح جُكٍز،1
كوٞم جلإٗٓحٕ ذى٣ًلا ُِؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ جُطحذؼس ُلأْٓ جُٔطكىز، ُاٗٗحء ٓؿِّ هٍجٌج ذ 6772 /37/ 51أٚىٌش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُلأْٓ جُٔطكىز ك٢  2
  :جُوٍجٌ ك٢ جُؿُء جُط٘ل٤ً١ ٓح ٣ِ٢ ٖٝٓ ذ٤ٖ ٓح ٗٙ ػِ٤ٚ
٘٤ق ٣كَ ٓكَ ُؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ، ذٞٚلس ٛ٤ثس كٍػ٤س ضحذؼس ُِؿٔؼ٤س جُؼحٓس، ْٝطٓطؼٍٜ جُؿٔؼ٤س وٌٍ ئٗٗحء ٓؿِّ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٓوٍٙ ؾض -1
 ٝٞؼٚ ك٢ ؿٟٕٞ نّٔ ْ٘ٞجش، 
وٌٍ إٔ ض٘ح٠ ذحُٔؿِّ ٓٓإُٝ٤س ضؼُ٣ُ جلاقطٍجّ جُؼحُٔ٢ ُكٔح٣س ؾٔ٤غ قوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُكٍ٣حش جلأْحْ٤س ُِؿٔ٤غ، وٕٝ ضٔ٤٤ُ ٖٓ أ١ ٗٞع ض 2-
  .لسٝذ٣ٍ٣وس ػحوُس ٝٓ٘ٛ
٣وّٞ  ضوٌٍ أ٣ًٟح إٔ ٣وّٞ جُٔؿِّ ذٔؼحُؿس قحلاش جٗطٜحى قوٞم جلإٗٓحٕ، ذٔح ك٤ٜح جلاٗطٜحًحش جُؿٓ٤ٔس ٝجُٜٔ٘ؿ٤س، ٝضوى٣ْ ضٞٚ٤حش ذٗأٜٗح، ٝإٔ3- 
 أ٣ًٟح ذطؼُ٣ُ جُط٘ٓ٤ن جُلؼحٍ ذٗإٔ قوٞم جلإٗٓحٕ ٝضؼٔ٤ْ ٍٓجػحضٜح وجنَ ٓ٘ظٞٓس جلأْٓ جُٔطكىز، 
ٝجُك٤حو ٝجُٔٞٞٞػ٤س ٝػىّ جلاٗطوحت٤س، ٝذحُكٞجٌ ٝجُطؼحٕٝ جُىُٝ٤٤ٖ جُر٘حت٤ٖ، ذٜىف  ىجُسؿِّ ك٢ ػِٔٚ ذٔرحوب جُؼضوٌٍ ًًُي إٔ ٣ٓطٍٖى جُٔ 4- 
 جُٜٜ٘ٞ ذطؼُ٣ُ ٝقٔح٣س ًحكس قوٞم جلإٗٓحٕ جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ٝجلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س، ذٔح ك٢ يُي جُكن ك٢ جُط٘ٔ٤س، 
  :ٌٓٞ، ٜٓ٘حضوٌٍ إٔ ٣وّٞ جُٔؿِّ ذؿِٔس أ5- 
جُوىٌجش، ػِ٠ إٔ ٣ؿٍٟ ضٞك٤ٍٛح  جُٜٜ٘ٞ ذحُطػو٤ق ٝجُطؼِْ ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جلإٗٓحٕ، كًٟلا ػٖ جُهىٓحش جلاْطٗحٌ٣س ٝجُٔٓحػىز جُطو٘٤س ٝذ٘حء -
 .ذحُطٗحٌٝ ٓغ جُىٍٝ جلأػٟحء جُٔؼ٘٤س ٝذٔٞجكوطٜح
 ٢ ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جلإٗٓحٕ، ضوى٣ْ ضٞٚ٤حش ئُ٠ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ضٜىف ػِ٠ ٓٞجِٚس ض٣ٞ٣ٍ جُوحٕٗٞ جُىُٝ -
 ...جلأٛىجف ٝجلاُطُجٓحش ًٛٙ ضٗؿ٤غ جُىٍٝ جلأػٟحء ػِ٠ إٔ ض٘لً ذحٌُحَٓ جلاُطُجٓحش جُط٢ ضؼٜىش ذٜح ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جلإٗٓحٕ، ٝٓطحذؼس   -
ٚ ٝضؼٜىجضٚ ك٢ ٓؿحٍ ئؾٍجء جْطؼٍجٜ وٌٝ١ ٖحَٓ ٣ٓط٘ى ئُ٠ ٓؼِٞٓحش ٓٞٞٞػ٤س ٝٓٞغٞم ذٜح، ُٔىٟ ٝكحء ًَ ٖٓ جُىٍٝ جلأػٟحء ذحُطُجٓحض  -
ٝضٌَٔ ًٛٙ ج٥ُ٤س ػَٔ  ...قوٞم جلإٗٓحٕ ػِ٠ ٗكٞ ٣ٌلَ ُٖٔٞ٤س جُط٣ر٤ن ٝجُٔٓحٝجز ك٢ جُٔؼحِٓس ذ٤ٖ ؾٔ٤غ جُىٍٝ، ٝ٣طهً ًٛج جلاْطؼٍجٜ ٌَٖ آُ٤س 
  ...جُٜ٤ثحش جُٔ٘ٗأز ذٔٞؾد ٓؼحٛىجش 
 ٕ ٝجلاْطؿحذس ٍْ٣ؼًح ك٢ جُكحلاش جُ٣حٌتس جُٔطؼِوس ذكوٞم جلإٗٓحٕ، جلإْٜحّ ٖٓ نلاٍ جُكٞجٌ ٝجُطؼحٕٝ، ك٢ ٓ٘غ قىٝظ جٗطٜحًحش ُكوٞم جلإٗٓح  -
 جلاٞ٣لاع ذىٌٝ ٝٓٓإُٝ٤حش ُؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ ٓح ٣طَٛ ذؼَٔ ٓلٞٞ٤س جلأْٓ جُٔطكىز ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ػِ٠ ٗكٞ ٓح هٌٍضٚ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس  -
 ، 3221/21/72جُٔإٌل  141/84ك٢ هٍجٌٛح 
 حٍ قوٞم جلإٗٓحٕ ٓغ جُكٌٞٓحش ٝجُٔ٘ظٔحش جلإهِ٤ٔ٤س ٝجُٔإْٓحش جُٞ٢٘٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٔؿطٔغ جُٔىٗ٢، جُؼَٔ ذطؼحٕٝ ٝغ٤ن ك٢ ٓؿ  -
 ضوى٣ْ ضٞٚ٤حش ضطؼِن ذطؼُ٣ُ ٝقٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،   -
 ضوى٣ْ ضوٍ٣ٍ ْ٘ٞ١ ئُ٠ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس،  -
ٓٓإُٝ٤حش ُؿ٘س قوٞم جلإٗٓحٕ، ٝذحْطؼٍجٜٞح ًًُٝي، ػ٘ى جلاهطٟحء، ضوٍ٣ٍ أ٣ًٟح إٔ ٣وّٞ جُٔؿِّ ذحلاٞ٣لاع ذؿٔ٤غ ٝلا٣حش ٝآُ٤حش ٜٝٓحّ ٝ 6-
 جُم. ...ضكٓ٤ٜ٘ح ٝضٍٖ٤ىٛح، ٝيُي ذٜىف جُٔكحكظس ػِ٠ ٗظحّ ُلإؾٍجءجش جُهحٚس ٝػِ٠ ٌٓٗٞز جُهرٍجء ٝجلإؾٍجءجش جُٔطؼِوس ذحٌُٗحٝ١
 ضحٌ٣م  54/edon/ten.dohog.www//:ptth، ٕ، ضكص جْْ ٓؿِّ قوٞم جلإٗٓح6772/37/51ك٢  152/76٣ُ٘ظٍ هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌه :ْ
 .2772/21/21جُطكٔ٤ :َ





                                                 
1  http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/sp_reportshrc.htm ،م٣ٌحض َ٤ٔكطُج23/12/2772 
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 .11-71ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ، 1
 ، ضكص جْْ ٓؿِّ قوٞم جلإٗٓحٕ.6772/37/51ك٢  151/76جٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌه :ْ٣ُ٘ظٍ هٍ 2
 62 
 
                                                 
 .51-41ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م،ٍٓؾغ ْحذن،  1
  .61جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 61جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ،٘ 3
 02 
                                                 
 . 52-4،٘1772/37/72ذطحٌ٣م   1/AZD/1/6.GW/CRH/A ٓؿِّ قوٞم جلإٗٓح  ٕ، جلأٓ  ْجُٔطكىز ، جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ، ٝغ٤وس:ضوٍ٣ٍ ٝ٢٘٢ ٓوىّ ٖٓ ٢ٍف ُج ؿ ُجتٍ ُئ ٠  1
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 .373، ٘1772ٍجذِّ، ُ٤ر٤ح ٝوجٌ أًحًِٞ ذر٤ٍٝش، ُر٘حٕ،أٓكٔى ٓٛرحـ ػ٤ٓ٠، قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُؼحُْ جُٔؼحٍٚ، وجٌ جٍُُٝى، ٢ 1
 .034،٘5772ػٍٔ ْؼى جلله، ٓؼؿْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُٔؼحٍٚ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠، و٣ٞجٕ جُٔ٣رٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ، 2
 .522،٘ 2772ٓكٔى ذِْٞ٣حٕ ، ٓرحوب جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ ،وجٌ جُـٍخ ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ ، ٍٝٛجٕ ، 3
 .022ى ٓٛرحـ ػ٤ٓ٠، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘أٓكٔ 4
 73 
                                                 
"جًُ١ ًحٕ ٣كع جُ٘حِ nosniniB-retePٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُىُٝ٤س ٛ٢ ٓ٘ظٔس ؿ٤ٍ قٌٞٓ٤س ،ذؼٞو أَٚ ٗٗأضٜح ئُ٠ جُٔكحٓ٢ جُرٍ٣٣حٗ٢ ذ٤طٍ ذ٤ٕ٘٘ٓٞ" 1
جُطؼٓل٤س جُٔلٍٝٞس ػِ٠ ٛإلاء  شٞذحك٢ ًطحذحضٚ ٝ٣ىػْٞٛ ئُ٠ ٌٍٞٝز جُؼَٔ ذ٣ٍ٣وس ِْٔ٤س ٖٓ أؾَ ئ٢لام ٍْجـ ْؿ٘حء جٍُأ١،ًٔح ًحٕ ٣٘ىو ذحُؼو
حٍ جلأٖهح٘ ٖٓ ٢ٍف جُكٌٞٓحش. ٝهى لاه٠ ٓح ٗحوٟ ذٚ ضأغ٤ٍٙ جٌُر٤ٍ ك٢ ٗلِٞ جٌُػ٤ٍ٣ٖ، كأٗٗأ ك٢ جُرىج٣س ٓغ ٌكحهٚ ؾٔؼ٤س ؿ٤ٍ ْ٤حْ٤س ٖٓ ٌؾ
ضكص  1621ئٗٗحء ٓ٘ظٔس ك٢ ْ٘س  ٠ئُجُوحٕٗٞ ضكص جْْ جُؼىجُس، ًٝحٕ جُٜىف ٜٓ٘ح جُىكحع ػٖ جُوحٕٗٞ ٝقوٞم جلإٗٓحٕ. ٝهى ض٣ٌٞش ًٛٙ جُىػٞز 
٢ ٓ٘ظٔس جُؼلٞ جُىُٝ٤س.ٝ٣ٓط٘ى ٗظحٜٓح جلأْحْ٢ ػِ٠ جُٔرحوب جُط٢ ؾحء ذٜح جلإػلإ جُؼحُٔ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝٞٔحٕ ٍٓجػحز جقطٍجّ أقٌحٓٚ كٓٓٔ٠: 
ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جلأنٍٟ وُٝ٤س ًحٗص أّ  ؾٔ٤غ أٗكحء جُؼحُْ، ٝضٍذ٣ٜح ػلاهس ضؼحٕٝ ذ٤ٖ جُٔؿِّ جلاهطٛحو١ ٝجلاؾطٔحػ٢ ُلأْٓ جُٔطكىز،ًٝػ٤ٍج
 ئهِ٤ٔ٤س.ٝضطٔػَ أْٛ جلأوٝجٌ جُط٢ ضوّٞ ذٜح ك٢:
 جُٓؼ٢  ئُ٠ جلإكٍجؼ ػٖ ْؿ٘حء جٍُأ١ جًُ٣ٖ ٣طْ جػطوحُْٜ ضؼٓلح ذٓرد ٓؼطوىجضْٜ أٝ ُْٜٞٗ أٝ ؾْٜ٘ٓ أ  ُٝـطْٜ أٝ و٣ْٜ٘، ٝضوى٣ْ جُٔؼٞٗس -
 ٠ جْطهىجٓٚ.ئُ٤ْٜ ذٍٗ٠ ألا ٣ٌٞٗٞج هى ُؿأٝج ئُ٠ جُؼ٘ق أٝ وػٞج ئُ
 جُٔؼطوِ٤ٖ ك٢ أٓحًٖ ٓؼٍٝكس ٝؿ٤ٍ ٍْ٣س، ٝضٜٓ٤َ َ٣حٌز أهحٌذْٜ ٝٓكحٓ٤ْٜ ٝأ٢رحتْٜ. َجُؼَٔ ػِ٠ أ، ٣ٌٕٞ جقطؿح -
 ...، أٝ ؿ٤ٍٛٔح ٖٓ ٍٞٝخ جُٔؼحِٓس أٝ جُؼوٞذس جُوحْ٤س، أٝ جُلائٗٓحٗ٤س أٝ جُٜٔ٤٘سٓؼحٌٞس ػوٞذس جلإػىجّ ٝجُطؼً٣د -
 حؾِس ُؿٔ٤غ جُٓؿ٘حء جُٓ٤حْ٤٤ٖ.جُؼَٔ ٖٓ أؾَ ئضحقس ٓكحًٔس ػحوُس، ٝػ -
جُؼَٔ ػِ٠ جُطكو٤ن ك٢ ؾٔ٤غ ٌٖحٟٝ جُطؼً٣د ذٌَٗ ًحَٓ ُٝٗ٣ٚ، ٝػِ٠ ضوى٣ْ جُٔٓإُٝ٤ٖ ػٖ ػِٔ٤حش جُطؼً٣د ُِٔكحًٔس ٝكن جُوٞجٗ٤ٖ  -
 جُؿ٘حت٤س.
 .714 -274٣ُ٘ظٍ ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ -
ُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ ٝجُوحٕٗٞ جُىجنِ٢،وجٌ ٛٞٓس ُِ٣رحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ، ذٖ ػِ٢ ،قٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ ج –٣ك٤حٝ١ ٌٗٞز 2
 .571،.،٘4772جُؿُجتٍ،
 .173ٍٓؾغ ْحذن ،٘ جُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ، 3
 13 
                                                 
 .12-72ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1




                                                 
 .021،٘2221) ، 3٢ جُىكحع ػٖ قوٞم جلإٗٓحٕ ، جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، جُؼىو (كحضف ْٔ٤ف ػُجّ ، وٌٝ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ٍ جُكٌٞٓ٤س ك 1
قٍٞ جُٔرحوب جُٔطؼِوس ذحُٔإْٓحش جُٞ٢٘٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ 3221/21/72جُٛحوٌ ذطحٌ٣م: 431/14٣ُ٘ظٍ هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُلأْٓ جُٔطكىز ٌهْ  2
 ٝجُٜٜ٘ٞ ذٜح.









                                                 
 .42جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ 1
 42، جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،٘ 2
 43 
                                                 
جُنىًطٌٞ ئذٍن جٛ٤ْ أقٔنى نِ٤لنس جلاُطُن ّج جُنىُٝ٢ ذنحقطٍّج قونٞم جلإٗٓنحٕ ذأٗنٚ ٝجؾند هنحٗٞٗ٢ ضطكِٔنٚ ًنَ وُٝنس ضؿنحٙ جُٔؿطٔنغ جُنىُٝ٢ ، ٝ٣طٟنٖٔ  ف٣ُؼن  ٍ 1
جلأْحْن٤س ، ٝجٓط٘حػٜنح ػنٖ ًنَ ٓنح ٓنٖ ٖنأٗٚ ضؼ٣٤نَ ًٛن ج جُٜنىف، ه٤حٜٓح ذحضهحي ؾٔ٤غ جلإؾٍجءجش جُلآَس ٌُلحُس جقطٍجّ ٝض٣ر٤ن قونٞم جلإٗٓنحٕ ٝقٍ٣حضنٚ 
ٚنَ ػنحّ كن٢ ٝ٣ٌٕٞ ُِٔؿطٔغ جُىُٝ٢ ِْ٣س ئؾرحٌٛح ػِ٠ يُي. ئيٕ ًٛج جلاُطُجّ ٣ؼى جُطُجٓح هحٗٞٗ٤ح ٣ٓط٘ى ئُن٠ ٓٛنحوٌ هحٗٞٗ٤نس ٝجٞنكس ٝٓكنىوز ضطًٍُن ًأ 
جُطُّج أنلاه٢ أٝ ٢ر٤ؼن٢، ٝئٗٔنح ذٛنىو جُطُن ّج هنحٗٞٗ٢ ٣طٍضند ػِن٠ ضهِنق جُٞكنحء ذنٚ ٓنٖ جلاضلحه٤حش جُىُٝ٤س جُؼحُٔ٤س ٝجلإهِ٤ٔ٤س جُٔطؼىوز ، ٝٓ٘ٚ كِٓ٘ح ذٛىو 
 هرَ جُىُٝس ه٤حّ ٓٓإُٝ٤طٜح جُىُٝ٤س.
 . 12ئذٍجٛ٤ْ أقٔى نِ٤لس ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ -
 .771جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ 2
 53 
                                                 
 .552ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1
 .54وٞم جلإٗٓحٕ ػِ٠ جُٔٓطٟٞ جلإهِ٤ٔ٢،ًٍُٓ جُوحٍٛز ُىٌجْحش قوٞم جلإٗٓحٕ، جُوحٍٛز، ذىٕٝ ضحٌ٣م ٍٗٗ،٘ٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،ٞٔحٗحش ق 2
 .061ًٔحٍ ٖ٣حخ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3
 63 
                                                 
 .271ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1
 471-371جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
وح ُِوحٕٗٞ جُىُٝ٢ ٝجُطٍٗ٣غ جُٞ٢٘٢،وجٌ جُٔ٣رٞػحش جُؿحٓؼ٤س، جلإٌْ٘ىٌ٣س، ٗر٤َ ػرى جٍُقٖٔ ٍٗٛ جُى٣ٖ،ٞٔحٗحش قوٞم جلإٗٓحٕ ٝقٔح٣طٜح ٝك 3
 .011،٘2772
 03 
                                                 
 571ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1
٤ُ جُطٔ٤ ُلإٖحٌز كإ جُؿُجتٍ هى هحٓص ذحُطٛى٣ن ػِ٠ ٓؼظْ جضلحه٤حش قوٞم جلإٗٓحٕ ، كوى ضْ جُطٛى٣ن ػِ٠  جلاضلحه٤س جُىُٝ٤س ُِوٟحء ؾٔ٤غ أٌٖحٍ 2
، ًَٝ ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س  ٝجُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ،ٝجُرٍٝضًٍٞٞ  2021جُؼٍ٘ٛ١ ك٢ 
س جُوحْ٤س أٝ جلانط٤حٌ١ جلأٍٝ جُِٔكن ذحُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ًًٝج جضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣د ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ٍٞٝخ جُٔؼحِٓس أ  ٝجُؼوٞذ
ٝ جضلحه٤س جُوٟحء 3221، ٝذحلإٞحكس ئُ٠ يُي كوى ضْ جُطٛى٣ن ػِ٠ جضلحه٤س قوٞم جُ٣لَ ْ٘س2121أ  ٝجُٜٔ٤٘س ٝضْ يُي ك٢ ْ٘س ٝجقىز :  سجُلائٗٓحٗ٤
ْ كطْ جُطٛى٣ن ػِ٤ٜح ْ٘س ، أٓح جلاضلحه٤س جُىُٝ٤س ُكٔح٣س قوٞم ؾٔ٤غ جُؼٔحٍ جُٜٔحؾٍ٣ٖ ٝ أكٍجو أٍْٛ 6221ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز ْ٘س
 ...5772
  -جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس -جلأْٓ جُٔطكىز ضوٍ٣ٍ ضؿٔ٤غ جُٔؼِٞٓحش جًُ١ أػىضٚ جُٔلٞٞ٤س جُٓحٓ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ػٖ جُؿُجتٍ، ٣ُ٘ظٍ 
 .1772/37/62، ك٢: .G/W/CRH/A/6//1/2/AZD ٝغ٤وس:
٘حع، جلإٓؼحٕ ك٢ قوٞم جلإٗٓحٕ "ْٓٞٞػس ػحُٔ٤س ٓهطٍٛز" ، جلأٛحُ٢ و٣ى٣ٚ ٌٝؾ٤ٚ، قىٝو جُكٔح٣س جُىُٝ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ،ئٍٖجف، ٛ٤ػْ ٓ 3
 .21،٘3772جُ٣رؼس جلأُٝ٠  ُِ٣رحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ،وٓٗن، جُؿُء جُػحٗ٢،
 ٝ٣ٌٖٔ جٍُؾٞع أ٣ٟح ئُ٠:
 .341p,9991,siraP,zollaD noitidE ,emmoh'l ed tiord seL , nnamshcaW kcirtaP
ٕ جُىُٝ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝوْحض٤ٍ جُىٍٝ، أ٢ٍٝقس وًطٌٞجٙ ك٢ جُوحٕٗٞ جُؼحّ،ًِ٤س جُوحٕٗٞ ذؿحٓؼس جَُٔٞٚ، ِْٞجٕ ٌٖ٤ى جُٓ٘كحٌ١، جُوحٗٞ 4
 .011،٘4772
  .552ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 5
6




                                                 
 أقٔى جٍُٖ٤ى١ ، آُ٤حش جُكٔح٣س جُىُٝ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ،ٗظحّ جُطوحٌ٣ٍ ٝجٌُٗحٟٝ ًٔػحٍ، 1
 2772/07/12ضحٌ٣م جُطكٔ٤ :َ،        1=s?lmth./e81d4507/732211911/elif/moc.derahs4.www//:ptth
 .14ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،٘ 2
 ٝجتَ أٌٗٞ ذ٘ىم، جُط٘ظ٤ْ جُىُٝ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، وجٌ جُلٌٍ جُؿحٓؼ٤س    "ػٖ،ؿ٘س جُكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤سُِ17هْ "جُطؼِ٤ن جُؼحّ ٌ3
 .634-334،٘4772جلإٌْ٘ىٌ٣س،   
 23 
                                                 
 .62ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1
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 .22ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 1
 .4121حه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣د ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ٍٞٝخ جُٔؼحِٓس جُوحْ٤س أٝ جُلائٗٓحٗ٤س أٝ جُٜٔ٤٘س ُٓ٘س ٖٓ جضل 21٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
ٍذ٤س ٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ،جلاُطُجّ جُىُٝ٢ ذكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ وٌجْس ك٢ ئ٢حٌ جلأْٓ جُٔطكىز ٝجُٔ٘ظٔحش جلإهِ٤ٔ٤س، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼ 3
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م جلإٗٓحٕ، ٗظحّ قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جلأْٓ جُٔطكىز، ٓوىٓس جُٔؼحٛىجش جلأْحْ٤س جُٔطؼِوس ذكوٞم جلإٗٓحٕ ٝٛ٤ثحش ٓلٞٞ٤س جلأْٓ جُٔطكىز جُٓحٓ٤س ُكوٞ 1
 .12، ٘73جُٔؼحٛىجش ، ٚك٤لس جُٞهحتغ ٌهْ 
 .ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س 74ٖٓ جُٔحوز  4٣ُ٘ظٍ جُلوٍز  2
 .24ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3
 .22جلأْٓ جُٔطكىز جُٓحٓ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ٓلٞٞ٤س  4
 64 
                                                 
    6221، ؾٞجٕ 5، ٓؿِس جُؼِّٞ جلاؾطٔحػ٤س ٝجلإٗٓحٗ٤س ، ؾحٓؼس ذحض٘س، جُؼىو 6621ػٔحٌ ٌَ٣ن ، جٟٗٔحّ جُؿُجتٍ ئُ٠ جضلحه٤ط٢ قوٞم جلإٗٓحٕ ُٓ٘س  1
 .44-34٘   
جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س  -جلأْٓ جُٔطكىز جُطوحٌ٣ٍ جُٔوىٓس ٖٓ جُىٍٝ جلأ٢ٍجف ،ضؼِ٤وحش جُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذكوٞم جلإٗٓحٕ ذهٛٞ٘ جُ٘ظٍ ك٢  2
 .2221/27/52، ك٢:  1.ddA/97/C/RPCCٝغ٤وس: -ٝجُٓ٤حْ٤س
ٝ٣ٌٖٔ . 2121ُِطًً٤ٍ كإ جُؿُجتٍ هى ٚىهص ػِ٠ ًَ ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ٝجُرٍٝضًٞٞ  ٍجلانط٤حٌ١ جلأٝ  ٍجُِٔكن ذٚ ْ٘س  3
 ٖٓ ًٛج جُركع. 03جُؼٞوز ئُ٠ ٛحٕٓ جُٛلكس
 04 
                                                 
 
1
 ِٝٓهٙ ٓح ػرٍش ػ٘ٚ جُِؿ٘س:
ُطٛى٣ٜح ُرؼٝ جُوٟنح٣ح جُٔػنحٌز كن٢ جُٔلاقظنحش جُهطحٓ٤نس ُِؿ٘نس ػوند جُ٘ظٍن كن٢ جُطوٍ٣ٍن جلأُٝن٢ ، ٝضلاقن  إٔ  -جُؿُجتٍ-ضٗ٤ى جُِؿ٘س ذحُىُٝس جُ٣ٍف -أ
ٓنْ٘ ْن٘ط٤ٖ...ًٔح أٗنٚ لا ٣ونىّ ذ٤حٗنحش ٓكنىوز ًٝحك٤نس ػنٖ أَٓنس قونٞم جلإٗٓنحٕ ، ٝضأْنق جُِؿ٘نس ٌُنٕٞ جُطوٍ٣ٍ جُىٌٝ١ جُػحٗ٢ هىّ ٓطأنٍج ػٖ ٓٞػىٙ ذنأًػٍ 
 أػٟحء جُِؿ٘س.جُٞكى ُْ ٣ٍو ٌوج ًحك٤ح ػٖ أْثِطٜح، ٝضٍقد جُِؿ٘س ذطؼٜى جُؿُجتٍ ذطوى٣ْ ُٓ٣ىج ٖٓ جُٔؼِٞٓحش جٌُٔطٞذس ٌوج ػِ٠ جلأْثِس جُط٢ أغحٌٛح 
حش جُطنن٢ ًنحٕ ُٜننح ضنأغ٤ٍ ػِنن٠ ض٘ل٤ًن جُؼٜننى ، كطٍن ٟ جُِؿ٘ننس إٔ جُٜؿٔنحش ٝجْننؼس جُ٘٣نحم ٝجُؼٗننٞجت٤س ٞنى جُٓننٌحٕ أٓنح ذهٛنٞ٘ جُؼٞجٓننَ ٝجُٛنؼٞذ  -خ
 جُٔىٗ٤٤ٖ ...ضٟحػق ٖٓ ٓٓإُٝ٤حش جُىُٝس جُ٣ٍف ذاٌْحء جُظٍٝف جُلآَس ُِطٔطغ ذحُكوٞم ٝجُكٍ٣حش جلأْحْ٤س ك٢ جُؿُجتٍ ٝقٔح٣طٜح.
جُِؿ٘س ذاٗٗحء جٍُٔٚى جُٞ٢٘٢ ُكونٞم جلإٗٓنحٕ ْٝٝن٤١ جُؿٌٜٔٞ٣نس، ٝٓ٘كٜٔنح جنطٛنح٘ ضِون٢ جُٗنٌحٟٝ ٓنٖ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؼٞجَٓ جلإ٣ؿحذ٤س : ضٍقد  -ؼ
ك٤ننحز جلأكٍن جو ذهٛنٞ٘ جٗطٜحًنحش قونٞم جلإٗٓننحٕ. ًٔنح ضػ٘ن٢ جُِؿ٘نس ػِن٠ ئٗٗننحء جُِؿ٘نس جُٞ٢٘٤نس ُكٔح٣نس جٍُٔن أز ٝجُٜ٘ننٜٞ ذٜنح َٝ٣نحوز ٓٗنحًٌطٜح كن٢ ج ُ
 جُؼحٓس.
 ِن ًًٍٗ ٜٓ٘ح:ُِو زذهٛٞ٘ جُٔٞجٞ٤غ جُٔػ٤ٍ-و
ًًٝن ج ػِٔ٤نحش جلانط٣نحف ٝجلاؿطٛنحخ ، ٝضكنع جُىُٝنس ػِن٠ جضهنحي جُطننىجذ٤ٍ  ،ضٗنؼٍ جُِؿ٘نس ذنحُلُع ضؿنحٙ جًُٔن جذف جُٞجْنؼس جُ٘٣نحم ٍُِؾنحٍ ٝجُ٘ٓننحء       
 جُلؼحُس ٖٓ أؾَ ٓ٘غ جُٜؿٔحش ٝجُىكحع ػٖ جٌُٓحٕ ، ٝجُو٤حّ ذطكو٤وحش ِْ٤ٔس ٖٓ ٛ٤ثحش ٓٓطوِس.
ٍُِوٝو ؿ٤ٍ جٍُٔٞ٤س ٓنٖ ؾحٗند جُٞكنى ًًٝن ج ٞنلُس جُٔؼِٞٓنحش جُٔوىٓنس ٓنٖ جُكٌٞٓنس ، ٝضٞٚن٢ ذحضهنحي جُطنىجذ٤ٍ جُلآَنس ُكٔح٣نس  ًٔح ضٗؼٍ جُِؿ٘س ذحُوِن
 جٌُٓحٕ ٝضكو٤ن جلأٖٓ ُْٜ.ًٔح ضؼرٍ جُِؿ٘س ػٖ جٗٗـحُٜح ضؿح :ٙ 
 س ذحلإًٍجٙ.ٓح ٣َٛ ئُ٠ ػِٜٔح ٖٓ قحلاش جُطؼً٣د ، ٝجُورٍٞ ٖٓ ؾحٗد هٟحز جُٔكحًْ ُلاػطٍجكحش جُٔ٘طُػ -
 .قحلاش جلانطلحء جُوٍٓ١ ُِٔٞج٢٘٤ٖ ٝٓح ٣طٍضد ػِ٤ٚ ٖٓ ن٣ٍ ػِ٠ ق٤حضْٜ ، ٓغ ئنلحم جُىُٝس ك٢ جُطٛى١ ػِ٠ ٗكٞ ًحف ُٔػَ ًٛٙ جلاٗطٜحًحش. -
 ......جُم -
جُؼٜى جُىُٝ٢  -جلأْٓ جُٔطكىز جُهطحٓ٤س ُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذكوٞم جلإٗٓحٕ ذهٛٞ٘ جُ٘ظٍ ك٢ جُطوحٌ٣ٍ جُٔوىٓس ٖٓ جُىٍٝ جلأ٢ٍجف ، ش٣ُ٘ظٍ جُٔلاقظح
 1221/17/11، ك٢  .ddA/97/C/RPCC52ٝغ٤وس. -ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س
، ٝقَٔ ًٛج  1772أٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س كوى هىٓص جُؿُجتٍ ئُ٠ جُِؿ٘س جُٔهطٛس ضوٍ٣ٍٛح ك٢ ْ٘س  2
ح ؾؼَ جُِؿ٘س جٌُِٔلس ذحٍُهحذس ػِ٠ جُؼٜى ضٜ٘ة جُؿُجتٍ آًٗجى ػِ٠ ئٗٗحتٜح جُِؿ٘س جلاْطٗحٌ٣س ُطٍه٤س ٝقٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ، جُطوٍ٣ٍ ؾٞجٗد ئ٣ؿحذ٤س ٓٔ
 .*ٖٓ جُؼٜى ٝجُٔؼ٘٤س ذحُكٍ٣حش جُ٘وحذ٤س 17ًٔح ٗرٜص ئُ٠ ْكد ضكلظحضٜح ذٗإٔ جُٔحوز
 euveR ,emmoh'l ed tiord sed noitcetorp ed xuanoitanretni semsinacém sel te eireglA'L, uomaH neb halledbA 
 .03p,3002-10=oN,euqitilop te seuqimonocé  seuqidiruj secneics sed enneirégla
 14 
                                                 
) ، ًٍُٓ 01ظٍ٣ق ػرى جلله ، قٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ٝآُ٤حضٜح جُىُٝ٤س ٝجلإهِ٤ٔ٤س، ػٖ ًطحخ قوٞم جلإٗٓحٕ جُؼٍذ٢ ، ِِْٓس ًطد جُٔٓطورَ جُؼٍذ٢( 1
 .212، ٘2221ٌجْحش جُٞقىز جُؼٍذ٤س ، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠ ، و
 .32ػٛحّ جُى٣ٖ ٓكٔى قٖٓ ، ٍٓؾغ ْحذن ٘ 2
3
 ,-noitatupmi°d semèlborP -emmoh°l ed tiord sed noitaloiv ruop taté°L ed étilibasnopser aL ,  alpiD initiraH
  .401p,4991,siraP,enodeP.A noitidE




                                                 
 .771، ٘2121، أكٍ٣َ 62ذٜ٢ جُى٣ٖ قٖٓ ، قوٞم جلإٗٓحٕ جُؼٍذ٢ ، ٓؿِس جُٓ٤حْس جُىُٝ٤س ، ٍٓٛ ، جُؼىو 1
 .34ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
جٞ٢ ٛٞ جُ٘ظٍ ك٢ قحُس ذِى ٓنح كن٢ ظنَ ػنىّ ٌٝٝو ضوٍ٣ٍن . كٞكونح ًُٜن ج جلإؾٍن جء ٣ؿنَٞ ُِؿ٘نس جُٔؼ٘٤نس إٔ ضرنىأ كن٢ ككٙن ٝٞنؼ٤س ض٘ل٤ًن جلإؾٍجء جلاْطؼٍ 3
ػِن٠ جُىُٝنس جُٔؼحٛىز يجش جُِٛس ٖٓ ؾحٗد جُىُٝس جُ٣ٍف قط٠ ٝئٕ ًحٕ ضوٍ٣ٍ ًٛٙ جُىُٝس ُْ ٣ٍو ٜٓ٘نح. ٝ٣ٌٔنٖ ُِؿ٘نس إٔ ضٟنغ هحتٔنس ذحُوٟنح٣ح ٝجلأْنثِس 
، جُط٢ ضٌٕٞ ٓىػٞز لإٌْحٍ ٝكى ُكٌٟٞ جُىٌٝز. ٝ٣ؿَٞ ضِو٢ ٓؼِٞٓحش ٓنٖ ٛ٤ثنحش جلأْٓن جُٔطكنىز جٍُٗن ٣ٌس ٝجُٔ٘ظٔنحش ؿ٤ٍن جُكٌٞٓ٤نس. ٝػِن٠  جُ٣ٍف
ْنطؼٍجٜ أْحِ ًٛٙ جُٔؼِٞٓحش ٝجُكٞجٌ جًُ١ ضؿٍ٣ٚ ٓنغ جُىُٝنس جُ٣ٍن ف ضونّٞ جُِؿ٘نس ذاٚنىجٌ ٓلاقظحضٜنح جُهطحٓ٤نس ٝضٞٚن٤حضٜح ، ٝ٣ٌٔنٖ جُو٤نحّ ذًٜن ج جلا 
ضونّٞ ط٠ ٝئٕ جٓط٘ؼص جُىُٝس جُ٣ٍف ٓنٖ ئٌْنحٍ ٝكنى ُكٟنٌٞ جُنىٌٝز . ٝجلإؾٍن جء جلاْطؼٍجٞن٢ لا ٣ٓنطهىّ ئلا جْنطػ٘حء ، ئي أٗنٚ كن٢ ػى٣نى ٓنٖ جُكنحلاش ق
٘نحع جُىُٝنس هجُِؿ٘س جُٔؼ٘٤س ذطوى٣ْ ئن٣حٌ ذؼُٜٓح ػِن٠ جُو٤نحّ ذنحُ٘ظٍ كن٢ جُكحُنس كن٢ ذِنى ٓنح كن٢ ظنَ ػنىّ ٝؾنٞو ضوٍ٣ٍن ، ًٝٛن ج ٓنٖ ٖنأٗٚ إٔ ٣ٌنٕٞ ًحك٤نح لإ 
 جُ٣ٍف ذاػىجو ضوٍ٣ٍ ك٢ ٓىز َٓ٘٤س ٝؾ٤ُز.
    .73ٓلٞٞ٤س جلأْٓ جُٔطكىز جُٓحٓ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ جٗظٍ   
 
  .13جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘4
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 .2، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ أقٔى جٍُٖ٤ى١ 1
 .162ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ،٘ 2
 .44جُٓحذن ، ٘ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، جٍُٔؾغ  3
ٌٖ ج٥ٕ ئيج ًحٕ ٓرى جُٓ٤حوز ٣لٍٜ ٓرىأ ػىّ جُطىنَ ،" كإ جُطْٞغ ك٢ ٓلّٜٞ جُكٔح٣س جُىُٝ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُٓ٘ٞجش جلأن٤ٍز، ؾؼَ ٖٓ جُٔٔ 4
ٓ٤حوز ك٢ ٞٞء ٓطـ٤ٍجش وُٝ٤س، ضؿحَٝ ًٛج جُٔرىأ ٝجُط٢ أٚرف ك٤ٜح ٓؿطٔغ جُىٍٝ ٣وٍ ٝذٌَٗ ٓطُج٣ى جُطىنَ ُـح٣حش ئٗٓحٗ٤س..." ٓكٔى ػِ٢ ٓهحوٓس، جُ
 .111،٘1772، أكٍ٣َ43ٓؿِس جٍُٗ٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ، جُؼىو 
 15 
                                                 
ٜٓ٘ح ػِ٠ ئذىجء ضكلظحش ػِ٤ٜح ذك٤ع لا ضط٘حك٠ ًٛٙ جُطكلظحش ٝٓٞٞٞع  12ُلإٖحٌز كإ جضلحه٤س جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز هى أؾحَش ُِىٍٝ ك٢ جُٔحوز  1
 جلاضلحه٤س.
 . 61-51٘7772) ،0س ػِ٠ ض٣ر٤ن جضلحه٤س جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز ، جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، جُؼىو(ٗىٟ نِ٤لس ،ٝجهغ ضكلظحش جُىٍٝ جُؼٍذ٤ 2
 25 
                                                 
 
 . جضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣دٖٓ 72٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 12٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .33ٓلٞٞ٤س جلأْٓ جُٔطكىز جُٓحٓ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3
 35 
                                                 
 .561ُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ ج 1
، جُطؼً٣د ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ٍٞٝخ جُٔؼحِٓس أ  ٝجُؼوٞذس جُوحْ٤س أٝ جُلائٗٓحٗ٤س أٝ جُٜٔ٤٘سٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س ٓ٘حٟٛس 1٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
 .2772/21/11ك٢ 221/50جُٔؼطٔى ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 2٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 3 ٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 4
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 4٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  5
 جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 21٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  6
 45 
                                                 
 ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣د. 41٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 61٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .061-661ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 3
 55 
 
                                                 
 .161ٍٓؾغ ْحذن ،٘ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م،  1
 .54ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 .64جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3
 65 
 
                                                 
 .72و٣ى٣ٚ ٌٝؾ٤ٚ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
 50 
                                                 
1
Haut-commissariat des nations unies aux droit de l'homme,op.,cit,p32.   
2 ٘ ، نذحْ غؾٍٓ ، م٤ُٗج ١ٝىذ ٢ِػ ْ٤ٛجٍذئ142. 
 15 
                                                 
 .341ذن ، ٘ ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْح 1
: ٛٞ كٍع ٖٓ كٍٝع جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ "٣ْٟ جُوٞجػى جُؼٍه٤س ٝجلاضلحه٤س جُٔطؼِوس ذكٔح٣س جلأٖهح٘ جُٔطٌٍٟ٣ٖ أغ٘حء  القانون الدولي الإنساني 2
ؼِٔ٤حش جُؼٌٍٓ٣س ، ًٔح أٗٚ ٣كٔ٢ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُىُٝ٤س ٖٓ جلأٍٞجٌ جُط٢ ضِكن ذٔٔطٌِحضْٜ جُؼوحٌ٣س ٝجُٔ٘وُٞس ، ٝجُط٢ ُ٤ّ ُٜح ػلاهس ٓرحٍٖز ذحُ
جُُ٘جػحش جُِٔٓكس ٝٓح ٣٘ؿٍ ػٜ٘ح ٖٓ  ٌجلأٖهح٘ جًُ٣ٖ لا ٣ٗحًٌٕٞ ك٢ جُٔؼحٌى ، ٝ٣كىو ْٝحتَ ٝ٢ٍم جُكٍخ ٕ ٝٛٞ ذًُي ٣ٜىف ئُ٠ ضهل٤ق آغح
 .62،٘ 5772، ػ٘حذس، آلاّ" جٗظٍ ؾٔحٍ ػرى جُ٘حٍٚ ٓحٗغ ، جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ ، جُٔىنَ ٝجُٔٛحوٌ ،وجٌ جُؼِّٞ ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ
 25 
                                                                                                                                                         
: ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ػ٘ٚ ذأٗٚ أ٣ٟح كٍع ٖٓ كٍٝع جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ ، "كٜٞ ٣ل٤ى يُي جُؿُء ٖٓ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ  القانون الدولي لحقوق الإنسان 1
كٜٞ"ٓؿٔٞػس جُوٞجػى ٝجُٔرحوب جُوحٗٞٗ٤س جًُ١ ٣ٌلَ قٔح٣س قوٞم جُلٍو ، ٓ٘ظٌٞج ئُ٤ٚ ك٢ يجضٚ ، ٝقٔح٣س قوٞم أػٟحء جُؿٔحػس جُرٍٗ٣س أغ٘حء جُِْٓ". 
 جُؼٍك٤س ٝجلاضلحه٤س، جُط٢ ضٌلَ جُكوٞم جُرٍٗ٣س ٝهص جُِْٓ".
 .61،٘3221ػٍٔ ْؼى جلله ، ٓىنَ ك٢ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، و٣ٞجٕ جُٔ٣رٞػحش جُؿحٓؼ٤س ، ذٖ ػٌٕ٘ٞ ، جُؿُجتٍ، -
 .541ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  2
 .041ٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘ ج 3
 76 
                                                 
 .171أٓكٔى ٓٛرحـ ػ٤ٓ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
 ٖٓ جضلحه٤س جُوٟحء ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ جُؼٍ٘ٛ١ . 11٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س. 14٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 16 
                                                 
 .04-64ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
 26 
                                                 
ٗٓحٕ ٝقٍ٣حضٚ جلأْحْ٤س ك٢ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ ٝجٍُٗ٣ؼس جلإْلآ٤س ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ، ػٔحٕ ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠ ؾحذٍ ئذٍجٛ٤ْ جٍُجٝ١ ، قوٞم جلإ 1
 .571،٘2221
ٖٓ جُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ػِ٠ أٗ :ٚ"ٌَُ وُٝس ٢ٍف ك٢ ًٛج جُؼٜى إٔ ضؼِٖ ك٢ أ١ ق٤ٖ، ذٔوطٟ٠ أقٌحّ ًٛٙ  1/14ض٘ٙ جُٔحوز 2
ف ذحنطٛح٘ جُِؿ٘س ك٢ جْطلاّ ٝوٌجْس ذلاؿحش ض٘٣ٞ١ ػِ٠ ئوػحء وُٝس ٢ٍف ذإٔ وُٝس ٢ٍكح أنٍٟ لا ضل٢ ذحُطُجٓحضٜح، جُط٢ جُٔحوز، أٜٗح ضؼطٍ
ف ك٤ٚ ٣ٍضرٜح ػِ٤ٜح ًٛج جُؼٜى، ٝلا ٣ؿَٞ جْطلاّ ٝوٌجْس جُرلاؿحش جُٔوىٓس ذٔٞؾد ًٛٙ جُٔحوز ، ئلا ئيج ٚىٌش ػٖ وُٝس ٢ٍف أٚىٌش ئػلاٗح ضؼطٍ
 ذحنطٛح٘ جُِؿ٘س...".، ك٢ ٓح ٣هٜٛح، 
 .371ٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3
 36 
                                                 
 
 .251ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
 .202ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 46 
                                                 
 .151ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
  .451جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  2
 56 
                                                 
 .551م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤ 1
 .151، ٘4221ْ٘س  ، 011، جلأْٓ جُٔطكىز  ٝقوٞم جلإٗٓحٕ :ض٣ٌٞ ج٥ُ٤حش ،ٓؿِس جُٓ٤حْس جُىُٝ٤س ،ٍٓٛ ، جُؼىو  ٢ػٍٔٝ جُؿٞ ٣ِ 2
 .02)،٘1(جُط٘و٤ف0ًٍُٓ قوٞم جلإٗٓحٕ ذحلأْٓ جُٔطكىز ، قوٞم جلإٗٓحٕ ، ئؾٍجءجش جٌُٟٗٞ ، ٚك٤لس جُٞهحتغ ٌهْ  3
جُؼُ٣ُ ، قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ ٝجُؼلاهحش جُىُٝ٤س، ج٥ُ٤حش ٝجُٔكطٞ٣حش،وجٌ ٛٞٓس ُِ٣رحػس ٝجٍُ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ،  ػرى هحوٌ١ 4
 .551، ٘2772ذٌَٞ٣ؼس،جُؿُجتٍ،
 66 
                                                 
 .651ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
  .62ًٍُٓ قوٞم جلإٗٓحٕ ذحلأْٓ جُٔطكىز، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 06 
                                                 
ذوٍجٌ جُؿٔؼ٤س  2221/71/67جُٔؼطٔى ك٢:  ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س جُوٟحء ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز 2٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 .4/45جُؼحٓس
 .24ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  2








                                                 
 ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز.  ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س جُوٟحء1كوٍز4٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 .24ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  2
  .562ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 3




                                                 
 .55،٘ 3221،ْ٘س 61س ، جُؼىوجُٓؼٞو٣ئذٍجٛ٤ْ ٓكٔى جُؼ٘حٗ٢ ، قن جلإٗٓحٕ ك٢ جُِؿٞء جُىُٝ٢ ُكٔح٣س قوٞهٚ ، ٓؿِس جُىذِٞٓحْ٢ ،  1
 .جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز ٍجُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س جُوٟحء ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٖٓ  1٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
  .15ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  3
 70 
                                                 
 .جُطٔ٤٤ُ ٞى جٍُٔأز ٍجُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ لاضلحه٤س جُوٟحء ػِ٠ ؾٔ٤غ أٌٖحٖٓ  5٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
  .15ٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ذ٣حٍٛ ذٞؾلا 2
 .161ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  3
 10 
                                                 
 .15ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
 .711ؾحذٍ ئذٍجٛ٤ْ جٍُجٝ١ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 20 
                                                 
 .35ذ٣حٍٛ ذٞؾلاٍ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
 .262ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 2
 .512ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ظٍ٣ق ػرى جلله ،  3
 30 
                                                 
 .273ٓكٔى جُٔؿىٝخ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  1
 .261، ٘ 2772ٚلاـ جُى٣ٖ أقٔى قٔى١ ، وٌجْحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُؼحّ ، وجٌ جُٜىٟ ُِ٣رغ ٝجٍُ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ ، ػ٤ٖ ِٓ٤ِس ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠  2
 .62و٣ى٣ٚ ٌٝؾ٤ٚ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘  3
 ٌ١ جلأٍٝ جُِٔكن ذحُؼٜى جُىُٝ٢ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س.ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤ح21٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 4



















                                                 
 .111أٓكٔى ٓٛرحـ ػ٤ٓ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 1
 .702ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ، 2
 .223ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 3
 50 
                                                 
 .323ش ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔح 1
 
 60 
                                                 
 .323ٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ 1
) وٍٝ كونن١ ، غنْن ضْٞننغ ذؼننى يُنني ، نٛٞٚننح ذؼننى ْننوٞ٠ ؾننىجٌ ذنٍن ُ٤ٖ ٝٛرننٞخ ٌ٣ننحـ 71ًننحٕ ٓؿِننّ أٌٝذننح ٣طٌننٕٞ كنن٢ ذننحوب جلأٓنٍن ٓننٖ ػٗنٍن ز (  2
 وُٝس. 04جُى٣ٔوٍج٢٤س ػِ٠ جُىٍٝ جلاٖطٍجً٤س ، ٝٛٞ ج٥ٕ ٣طٌَٗ ٖٓ ػىو َٝٚ قى 
 .151٘ظٍ ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞجٕ ٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘ ٣ُ
3
 noisilcnI rap eilbuP ,elleutcelletnI ecneiciféD te emmoh'l ed stiorD ,hcabnetierB ycnaN te siwhcaL sualK
 .44p,2002ecnarF,eriatloV-yenreF,lanoitanretnI
 ُطحُ٢،ٝ ُِطًً٤ٍ ٣ٌٖٔ جلإٖحٌز ًُٜٙ جُرٍٝضًٞٞلاش ًح 4
 قوٞم أنٍٟ ُلاضلحه٤س جلأّ. 37ٝجُهح٘ ذاٞحكس4521/57/11ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  2521/37/72جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جلأٍٝ جًُ١ ٝهغ ك٢ 
 ٝجًُ١ ٣ؼ٣٢ ُِٔكٌٔس جلانطٛح٘ ذطوى٣ْ آٌجء جْطٗحٌ٣س.7021/27/12ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  3621/57/27جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُػحٗ٢ جًُ١ ٝهغ ك٢ 
 ٝجًُ١ ٣ؼىٍ ٖٓ ذؼٝ ئؾٍجءجش جُِؿ٘س جلأٌٝذ٤س .7021/27/12ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  3621/57/37ٞحك٢ جُػحُع جًُ١ ٝهغ ك٢ جُرٍضًٍٞٞ جلإ
 قوٞم أنٍٟ ُلاضلحه٤س .47ٝجُهح٘ ذاٞحكس  1621/57/27ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  3621/27/61جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جٍُجذغ جًُ١ ٝهغ ك٢ 
ٓنٖ جلاضلحه٤نس جُهحٚنس   74، 22ٝهنى ضْن ك٤نٚ ضؼنى٣َ جُٔنٞجو  1021/21/72ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  6621/17/72 أٓح جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُهحّٓ كوى ٝهغ ك٢
 ذحٗطهحخ أػٟحء جُِؿ٘س ٝجُٔكٌٔس.
 ٝجُٔطؼِن ذاُـحء ػوٞذس جلإػىجّ. 5021/37/17ٝأٚرف ٗحكًج ك٢  3121/47/12جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُٓحوِ جًُ١ ٝهغ ك٢ 
 .4121/11/22ٝهغ ك٢ جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُٓحذغ جًُ١ 
 . 5121/37/21جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُػحٖٓ جًُ١ ٝهغ ك٢ 
 . 4221/71/17ُطحْغ جًُ١ ونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ك٢:جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ ج
 . 2221/37/52جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُؼحٍٖ جُٛحوٌ  ك٢ 
 .1221/11/17جُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُكحو١ ػٍٗ جًُ١ ونَ ق٤ُ جُط٘ل٤ً ك٢:
 .  7772/47/11لإٞحك٢ جُػحٗ٢ ػٍٗ جًُ١ جكططف ُِطٞه٤غ  ك٢:جُرٍضًٍٞٞ ج
 ئُـحء ػوٞذس جلإػىجّ ك٢ ؾٔ٤غ جُظٍٝف. ػٍٗ ُعجُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ جُػح
 .4772/57/31ٝ21ٝ٣طؼِن ذ٘ظحّ جٍُٔجهرس ُِٔ٤ػحم جُٔؼطٔى ذطحٌ٣م  ػٍٗ ٍُجذغجُرٍضًٍٞٞ جلإٞحك٢ ج
 .321، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  -
 .24 -14، ٘ ٍٓؾغ ْحذنئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م ،  5
 00 
                                                 
ضؼطٔى ٣ٍٟ جُىًطٌٞ ػٍٔ ٚىٝم  إٔ ضًٍ٤ُ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ػِ٠ جُكوٞم يجش جُ٣حذغ جُٔىٗ٢ ٝجُٓ٤حْ٢ ٣ؼٞو ْررٚ ئُ٠ ًٕٞ ًٛٙ جلاضلحه٤س ًحٗص  1
جلاٖطٍجً٤س ك٢ ئ٢حٌ جُكٍخ جُرحٌوز، ػلاٝز ػِ٠ إٔ جُىٍٝ يجش جُـٍذ٤س جٍُأْٔحُ٤س، ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔؿٔٞػس  ًٌٞهس ْ٤حْ٤س ك٢ أ٣ى١ جُىٍٝ جلأٌٝذ٤س
ُي ك٢ جضلحه٤س جُ٘ظْ جٍُأْٔحُ٤س، ضٍٟ أٜٗح ضوّٞ ػِ٠ قٍ٣س جُطِٔي ٝجلإٗطحؼ ٝجُطٓٞ٣ن ك٢ ئ٢حٌ ٓرحوب جلاهطٛحو جُكٍ، ٝذحُطحُ٢ كلا قحؾس ُٜح لإوٌجؼ ي
 .121،٘5221جُؿحٓؼ٤س، جُؿُجتٍ،وُٝ٤س. ػٍٔ ٚىٝم،وٌجْس ك٢ ٓٛحوٌ قوٞم جلإٗٓحٕ،و٣ٞجٕ جُٔ٣رٞػحش 
 .711، ٘2772ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س ، ذ٤ٍٝش ، ُر٘حٕ، جُ٣رؼس جُػحُػس  2
 10 
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 .101، ٘ ٍٓؾغ ْحذنهحوٌ١ ،  ػرى جُؼُ٣ُ 1
 ُػحٗ٢، ًُُٝي أٌٝوٗحٛح ٛ٘ح ً٘و٣س كو١ ك٢ كٍع ٓغ ُؿ٘س ٌَٝجء أٌٝذح.ْ٘لَٛ جُكى٣ع ػٖ جُٔكٌٔس جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ جُٔ٣ِد ج 2
 .53٘0221ذٍٟ١ ٓكٔى، قوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُكٍ٣حش جُؼحٓس وٌجْس وُٝ٤س ٝٝ٢٘٤س ، وجٌ جٍُ٘ٗ جُؿٌٓٞ،ٝؾىز، جُ٣رؼس جلأُٝ٠ 3
 .7521ُٓ٘س حْ٤س، ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُكٍ٣حش جلأْ32،  22، 12، 72٘ظٍ جُٔٞجو ٖٓ ٣ُ 4





                                                 
 .201، ٍ٘ٓؾغ ْحذن ،ػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١  1
 .26، ٘ ٍٓؾغ ْحذنكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 2
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 52٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 71 
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 .26، ٘ ٍٓؾغ ْحذنكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
 .36جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 .36جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 3




                                                 
 .741، ٍ٘ٓؾغ ْحذن٣ٖ ، ٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى 1
 .401، ٘ ٍٓؾغ ْحذنػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١ ،  2
 .741، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  3
 .06، ٘ ٍٓؾغ ْحذن، قوٞم جلإٗٓحٕ كٔح٣س جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢4
 .741، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  5
 .141، ٘جٍُٔؾغ ٗلٓٚ 6
 .141، ٍُ٘ٔؾغ ٗلٓٚج 0
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 .401، ٍ٘ٓؾغ ْحذن ، ػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١ 1
 .751، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  2
 .001، ٍ٘ٓؾغ ْحذن ، ػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١ 3
 31 
  
                                                 
 .201-101٘ ،ٍٓؾغ ْحذن ػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١، 1
 .151، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  2
 .272ٕ وٌجْس ٓوحٌٗس ك٢ جُ٘ظٍ٣س ٝجُط٣ر٤ن ، ٍٓؾغ ْحذن ، ٘أقٔى جٍُٖ٤ى١، قوٞم جلإٗٓح 3
 .551، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ ،  4
 .322، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  5
 .111، ٍ٘ٓؾغ ْحذن ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ، 6
 41 
                                                 
، ٝيُنني ذؼنى ٓٛننحوهس جلاضكننحو  7172كنن٢ ًٛن ٙ جُٓنن٘س  ١جُِٔكننن ذحلاضلحه٤ننس جلأٌٝذ٤نس ُكوننٞم جلإٗٓننحٕ ق٤ُن جُ٘لننحي ، أ  41ٍٞ ٝأن٤ٍن ج ْنن٤ىنَ جُرٍٝضًٞن  1
وُٝنس ٝٛنٞ  04جٍُْٝ٢،جًُ١ ذو٢  ُٓ٘ٞجش ٢ٞ٣ِس ٓٔط٘ؼح ػٖ جُٔٛحوهس ػِ٠ جُرٍٝضًٍٞٞ جًًٌُٔٞ، ٝذحٟٗٔحّ ٌْٝن٤ح ًُٜن ج جُرٍٝضًٞنٍٞ ٣ٌطٔنَ جُؼنىو خ 
 ;rf. ednoM eL   emmoh'l ed stiord sel ruop stabmoC ّ أٌٝذح.ػىو أػٟحء ٓ٘ظٔس ٓؿِ





                                                 
 .311، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  1
 . 511جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘   2
 .472، ٘  ٍٓؾغ ْحذنأقٔى جٍُٖ٤ى١ ،  3
 .472جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘  4
 .201، ٘ ٍٓؾغ ْحذنهحوٌ١  ػرى جُؼُ٣ُ 5
 .201جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 6
 . 211 -111، ٘  ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢،  0








                                                 
رٚ ٓح ُْ ٣وٌٍ ْحتٍ جُوٟحز ،ػِ٠ أٗٚ "لا ٣ؿَٞ ػٍُ أ١ هحٜ ٖٓ ٓ٘ٛ11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 42ض٘ٙ جُٔحوز  1
 كوى أُـ٤ص ًٛٙ جُٔحوز. 41ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ 3ذأؿِر٤س جُػِػ٤ٖ أٗٚ ُْ ٣ؼى ٣ل٢ ذحٍُٗٝ٠ جُٔ٣ِٞذس". ئيٕ ٝذٔوطٟ٠ جُٔحوز 
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 72٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 12٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 .731، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأ 4
 ْ٘ٞجش ؿ٤ٍ هحذِس ُِطؿى٣ى. 27كإ  جٗطهحخ جُوٟحز ٣ٌٕٞ ُٔىز 41ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 5
 11 
                                                 
 .131،٘  ٍٓؾغ ْحذن، قوٞم جلإٗٓحٕ كٔح٣س جُِؿح  ٕجلإهِ٤ٔ٤س ُٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  1
 ٕ.ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓح 0ٝ6ف32٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 42٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 .231،٘ ٍٓؾغ ْحذن ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  4
 21 
                                                 
 .741جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ،٘  1
 .14، ٍ٘ٓؾغ ْحذن ذٍٟ١ ٓكٔى ،  2
ٓطؼحهى أّ ٣ك٤َ ئُ٠ جُٔكٌٔس أ١ جٗطٜحى  ػِ٠ أٗٚ " لأ١ ٢ٍف ْحّ 11ٖٓ ًٛٙ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 33ض٘ٙ جُٔحوز  3
 ُٓػّٞ لأقٌحّ جلاضلحه٤س ٝجُرٍٝضًٞٞلاش جُِٔكوس ذٜح ٖٓ ؾحٗد ٢ٍف ْحّ ٓطؼحهى آنٍ". 
 .022-622، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  4
ٔس إٔ ضطِو٠ ٢ِرحش ٖٓ أ١ ٖهٙ أٝ ٓ٘ظٔس ؿ٤ٍ قٌٞٓ٤س أٝ ػِ٠ أٗ :ٚ"ُِٔكٌ 11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 43ض٘ٙ جُٔحوز  5
 ٓؿٔٞػس أكٍجو ضىػ٢ أٜٗح ٞك٤س جٗطٜحى ٖٓ ؾحٗد أقى جلأ٢ٍجف جُٓحٓ٤س جُٔطؼحهىز ُِكوٞم جُٔ٘ٛٞ٘ ػِ٤ٜح ك٢ جلاضلحه٤س أ  ٝك٢ جُرٍٝضًٞٞلاش
  حٌْس جُلؼحُس ًُٜج جُكن".جُِٔكوس ذٜح . ٝضطؼٜى جلأ٢ٍجف جُٓحٓ٤س جُٔطؼحهىز ذإٔ لا ضؼٍهَ ذأ١ ْٝ٤ِس ْر٤َ جُٔٔ
 72 
                                                 
 .022، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  1
ٖٓ ًٛٙ جُٔحوز ،  1،ػِ٠ أ :ٕ"أ١ وُٝس أٚىٌش ذ٤حٗح ٝكوح ُِلوٍز  11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 65ٖٓ جُٔحوز 4ض٘ٙ جُلوٍز 2
ذس ػٖ ٝجقى أٝ أًػٍ ٖٓ جلأهحُ٤ْ جُط٢ ٣طؼِن ذٜح جلإػلإ ٕ أٜٗح ضورَ ٚلاق٤س جُٔكٌٔس ك٢ ضِود ٢ِرحش ٣ؿَٞ ُٜح إٔ ضؼِٖ ك٢ أ١ ٝهص لاقن ، ذحُ٘٤ح
 -65-ٖٓ جُٔحوز جُٓحذوس1ٖٓ جلاضلحه٤س". ُِٝطًً٤ٍ كإ جُلوٍز 43ٖٓ أكٍجو أٝ ٓ٘ظٔحش ؿ٤ٍ قٌٞٓ٤س أٝ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جلأكٍجو قٓرٔح ض٘ٙ ػِ٤ٚ جُٔحوز
ؼِٖ ، ٝهص ضٛى٣وٜح ، أٝ ك٢ أ١ ٝهص ضحٍ ، ذاٖؼحٌ ٓٞؾٚ ئُ٠ جلأٓ٤ٖ جُؼحّ ُٔؿِّ أٌٝذح ، إٔ ض٣ر٤ن جلاضلحه٤س ٣ٔطى ، ض٘ٙ ػِ٠ أٗٚ :" لأ١ وُٝس إٔ ض
 جلأهحُ٤ْ جُط٢ ضٟ٣ِغ جُىُٝس ذٔٓإُٝ٤س ػلاهحضٜح جُىُٝ٤س". -أٝ أ١ ٖٓ -ٖٓ ًٛٙ جُٔحوز ئُ٠ ؾٔ٤غ  4ٓغ ٍٓجػحز قٌْ جُلوٍز
 .022، ٘ ٍٓؾغ ْحذن، ٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠  3
 . 11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 04ٖٓ جُٔحوز  1٣ُ٘ظٍ جُلوٍز  4
 .341، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  5
 حٕ.ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓ 04ٖٓ جُٔحوز  2٣ُ٘ظٍ جُلوٍز  6
 .341، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  0
 12 
                                                 
 .122، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  1
،ػِ٠ أٗ :ٚ" لا ٣ؿَٞ إٔ ض٘ظٍ ك٢ جلأٍٓ ئلا ذؼى إٔ ضٌٕٞ ؾٔ٤غ ْرَ 11ٖٓ جلاضلحه٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 53ٖٓ جُٔحوز 1ض٘ٙ جُلوٍز 2
 أٍٖٜ ٖٓ ضحٌ٣م جضهحي هٍجٌ ٜٗحت٢ ذٗأٗٚ". 67ٝكوح ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُىُٝ٢ جُٔؼطٍف ذٜح ػٔٞٓح، ٝك٢ ؿٟٕٞ  جلاٗطٛحف جُٔكِ٤س هى جْط٘لًش ،
 22 
                                                 
 .741، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  1
 .122، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ ،  2
،ػِ٠ أ :ٕ"ُِٔكٌٔس إٔ ضطِو٠ ٢ِرحش ٖٓ أ١ ٖهٙ أ  ٝٓ٘ظٔس ؿ٤ٍ قٌٞٓ٤س أٝ  11ىُص ٝكوح ُِرٍٝضًًٍٞٞٔح ػ ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س 43ض٘ٙ جُٔحوز 3
 ٓؿٔٞػس أكٍجو ضىػ٢ أٜٗح ٞك٤س جٗطٜحى ٖٓ ؾحٗد أقى جلأ٢ٍجف جُٓحٓ٤س جُٔطؼحهىز ُِكوٞم جُٔ٘ٛٞ٘ ػِ٤ٜح ك٢ جلاضلحه٤س أ  ٝك٢ جُرٍٝضًٞٞلاش
 ُٔطؼحهىز ذإٔ لا ضؼٍهَ ذأ١ ْٝ٤ِس ْر٤َ جُٔٔحٌْس جُلؼحُس ًُٜج جُكن".  جُِٔكوس ذٜح. ٝضطؼٜى جُىٍٝ جلأ٢ٍجف جُٓحٓ٤س ج
 .041، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  4
 .041جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 5
 /خ ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ.2ف53٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  6
 .173، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  0
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  .141، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  ٓكٔى أٓ٤ٖ1
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 3ف22٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .241، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢،  3
جُٔؼٍٝٞس ػِ٠ وجتٍز أٝ ػِ٠ جُىجتٍز  ك٢ ؾٔ٤غ جُوٟح٣ح -1،ػِ٠ أٗ :ٚ" 11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 63ض٘ٙ جُٔحوز 4
 ع. جٌُرٍٟ، ٣ٌٕٞ ُِ٣ٍف جُٓحٓ٢ جُٔطؼحهى جًُ١ ٣وىّ أقى ٓٞج٢٘٤ٚ ٢ِرح ئُ٠ جُٔكٌٔس، قن ضوى٣ْ ضؼِ٤وحش ٌٓطٞذس ٝجُٔٗحًٌس ك٢ ؾِٓحش جلاْطٔح
لإؾٍجءجش ، جٝ أ١ ٖهٙ ٓؼ٘٢ ؿ٤ٍ ٓوىّ ٣ؿَٞ ٍُت٤ّ جُٔكٌٔس ، ضٞن٤ح ُِٔٛكس ئهحٓس جُؼىٍ ، إٔ ٣ىػٞ أ١ ٢ٍف ْحّ ٓطؼحهى ُ٤ّ ٢ٍكح ك٢ ج  -2 
 جُ٣ِد ، ئُ٠ ضوى٣ْ ضؼِ٤وحش ٌٓطٞذس أ  ٝجُٔٗحًٌس ك٢ ؾِٓحش جلاْطٔحع ". 
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 .751، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  1
ضْ جُطَٞٚ ئُ٠ ضٓٞ٣س ٝو٣س ، ٖ٣رص جُٔكٌٔس جُوٟ٤س ٖٓ  ،ػِ٠ أٗ :ٚ"ئيج 11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 23ض٘ٙ جُٔحوز  2
 هحتٔطٜح ذوٍجٌ ٣وطٍٛ ػِ٠ ذ٤حٕ ٓٞؾُ ذحُٞهحتغ ٝذحُكَ جًُ١ ضْ جُطَٞٚ ئُ٤ٚ ". 
 .151، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  3
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 03٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  4
 .251٘،  ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  5
 52 
                                                 
ُٔكٌٔس جلأٌٝٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ ْطٍجْرٌٞؽ ُٛحُف جُٓ٤ى أًٍّ جلأؿح ٞى جُكٌٞٓس جٍُٝٓحٗ٤س ك٢ جًُ١ أٚىٌضٚ ج كٌْجًًٍُٗ ٖٝٓ يُي  1
 ضؼٞ٣ٝ ٝضٔػَ ًٛج جُكٌْ ك٢ -أًٍّ أقٔى جلأؿح -ُلاؾة جُلِٓ٣٤٘٢ ك٢ ذٞنحٌْص  ًُٜج ج ذٞنحٌْص، ك٢ هٟ٤س ضطؼِن ذحُ٣ٍو ٝجلاػطوحٍ ؿ٤ٍ جُوحٗٞٗ٢
ذؼى ٝ، ٝجْطوٍ ك٢ جُوحٍٛز ُِىٌجْس. 2621ػحٓح ًحٕ هى ؿحوٌ ه٣حع ؿُز ك٢ ػحّ  56أًٍّ أقٔى جلأؿح ، جُرحُؾ ٖٓ جُؼٍٔ ٣ٌٞٝ.  777،01ؾ ذٔرِ
ٝذؼى إٔ قَٛ ػِ٠ ُلاؾث٤ٖ جُلِٓ٣٤٘٤٤ٖ. لٍ ػٍجه٤س ، ٌكٟص جُِٓ٣حش جٍُٔٛ٣س ضؿى٣ى ئهحٓطٚ ، ٝهٌٍش ٓ٘كٚ ٝغ٤وس ْ 3021 ّأًطٞذٍ ػحقٍخ 
، ٝجًُ١ ٣ٍؾغ 200، ٖٝٓ نلاٍ هحٕٗٞ ٌهْ 1221٣ُٞ٤ٞ ،  13ذطحٌ٣م ٝ، ق٤ع جْطوٍ ًٍؾَ أػٔحٍ. 3221حّ ٌٝٓحٗ٤ح ك٢ ػ ئُ٠ضأٖ٤ٍز ونٍٞ َٝٚ 
ِْ ضحٌ٣هٚ ئُ٠ ػٜى جُٗ٤ٞػ٤س، ْكرص َٝجٌز جُىجنِ٤س ٖٓ جلأؿح قن جلإهحٓس ك٢ جُرِى ، ٝأػِٖ ػ٘ٚ ٖهٛح ؿ٤ٍ ٍٓؿٞخ ك٤ٚ. جُٔىػ٢ ُْ ٣ٌٖ ػِ٠ ػ
  جلأٍٓ.ذًٜج 
،  3772ًٍُٓ جلاػطوحٍ ٖٓ ٓ٣حٌ أٝضٞذ٤٘٢. جٍُؾَ ٌٓع ك٢ جُٔٓطٗل٠ ك٢ ٖرح٠ / كرٍج٣ٍ  ئُ٠ ٝجهط٤ى، أُو٢ جُورٝ ػِ٤ٚ  7772كرٍج٣ٍ ،  51ك٢ 
ى ٜ٤ًح، ٝهجُلطٍز جُط٢ ًحٕ هى أػِ  ٖك٤ٚ ٖهًٛح ؿ٤ٍ ٍٓؿٞخ ك٤ٚ هٍجٌج ٓ٘ط نّٔ ْ٘ٞجش ٖٓ  ئُ٠ ضَٔٞ / ٣ُٞ٤ٞ ٝأكٍؼ ػ٘ٚ ػِ٠ أْحِ أٗٚ ذؼى ٟٓ٢  
 ُلاؾث٤ٖ.ك٢ ًٍُٓ   ٌٓع ذؼى يُي
ٓننٖ جلاضلحه٤نس جلأٌٝٝذ٤نس ُكوننٞم جلإٗٓنحٕ ذٗنإٔ ظنٍن ٝف جُٔؼ٤ٗنس كن٢ ٓ٣ننحٌ  3 جُٔكٌٔنس جلأٌٝٝذ٤نس أهٍن ش ذننإٔ جُٓنِ٣حش جٍُٝٓحٗ٤نس جٗطٌٜننص جُٔنحوز ٌهْن 
   ذٗنإٔ جُكٍٓنحٕ ؿ٤ن  ٍ 5 إٔ ٛ٘نحى نٍهنًح أ٣ٟنًح ُِٔنحوز  كن٢ جُٔ٣نحٌ. ٝهٍن ٌ جُوٟنحز أ٣ٟنح  ِْْ ُنٚ ٓنٖ  نلاٍ جُؼنحِٓ٤  ٖ أٝضٞذ٤٘٢ ًٍُٓ جلاػطوحٍ جًُ١ ًحٕ هى 
 .ضٔ٘كٚ جُطؼٞ٣ٟحش جٍُٔٗٝع ٖٓ جُكٍ٣س ٝجُكن ك٢ جُطظِْ ٞى جلاقطؿحَ، ٝذإٔ جُكٌٞٓس جٍُٝٓحٗ٤س ُْ
 7172/27/61طكٔ٤ :َضحٌ٣م جُ  3306=di&2=od?php.2xedni/ten.ahgale.www//:ptth
 
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 14٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
 .573، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  3
 ٌ،ػِ٠ أٗ :ٚ" ضؼ٣٠ أْرحخ جلأقٌحّ جُٛحوٌز ًًُٝي أْرحخ هٍجٌجش جػطرح 11ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٌٝذ٤س ًٔح ػىُص ٝكوح ُِرٍٝضًٍٞٞ 54ض٘ٙ جُٔحوز  4
 جُ٣ِرحش ٓورُٞس، أٝ ؿ٤ٍ ٓورُٞس ٌٖلا..." 
 .251، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  5
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 .673، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  1
 .351، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  2
  .173، ٘ ٍٓؾغ ْحذنى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠، ٓكٔ 3
 02 
                                                 
 .04، ٘ ٍٓؾغ ْحذنذٍٟ١ ٓكٔى ،  1
 .14جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 2
 21 
                                                 
1
Jean Pierre Marguenaud ,La Cour européenne des droit de l'homme , Edition Dalloz,Paris,1997; p27.   
2  ، ٠ُْٞٔج َ٤ِن ىٔكٓٝ ٕ جِٞػ قْٞ٣ ىٔكٓنذحْ غؾٍٓ ٘ ،371. 
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 .201، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  1
 771 
                                                 
 .301، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  1
  ..401، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  2
 .601٘ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،  3
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 . 101 -001، ٘ ٍٓؾغ ْحذن٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ 1
هننى ضنْن ئُـنحء ػرننحٌز جُِؿ٘ننس جُٔٛنـٍز ػننٖ جُِؿ٘ننس  يجُهحٚننس ذطرنحوٍ ٗٓننم جُطوننحٌ٣ٍ ٝجُٔلاقظنحش ػننىُص ذحُٔننحوز جلأُٝن٠ ٓننٖ جُرٍٝضًٞنٍٞ ئ  32كحُٔنحوز  2
ق جلأٓن٤ٖ جُؼنحّ ُٔؿِننّ أٌٝذنح ذ٘وننَ ٓلاقظنحش جُٔ٘ظٔنحش جُٞ٢٘٤ننس جُٟٔ٘نٔس ئُنن٠ جلاؾطٔحػ٤نس جُكٌٞٓ٤نس ٝجْننطرىجُٜح ذؼرنحٌز جُِؿ٘نس جُكٌٞٓ٤ننس ، ًٔنح ًِنن 
 42ٓنٖ جُرٍٝضًٞنٍٞ كونى أٞنحكص ُِٔنحوز  2.ٓنح جُٔنحوز 32جلأ٢ٍجف جُٔطؼحهىز، ٝٛٞ ٓح ُْ ض٘ٙ ػِ٤ٚ جُٔنحوز  ٠جُٔ٘ظٔحش جُىُٝ٤س لأٚكحخ جُؼَٔ ٝجُؼٔحٍ ئُ
 ٜٓحٓح أنٍٟ ًُٜٙ جُِؿ٘س ٜٓ٘ح:ٖٓ جُٔ٤ػحم ًِٔس جُٔٓطوِس ئُ٠ ُؿ٘س جُهرٍجء، ًٔح أٞحكص 
 ضوى٣ٍ ٓىٟ جقطٍجّ ضٍٗ٣ؼحش جلأ٢ٍجف جُٔطؼحهىز ُٟٕٔٔٞ جلاُطُجٓحش جُٔ٘رػوس ػٖ جُٔ٤ػحم.  -
 جُطٞؾٚ ٓرحٍٖز ئُ٠ ٢ٍف ٓطؼحهى ذ٣ِد ضوى٣ْ ٓؼِٞٓحش ٝ ئ٣ٟحقحش ئٞحك٤س .. -
 ٍٗٗ أٌجتٜح ػِ٘ح...  -
أػٟنحء ض٘طهنرْٜ جُؿٔؼ٤ننس 27ػِن٠ ضٌنٞ٣ٖ ُؿ٘ننس جُهرٍن جء جُٔٓنطوِ٤ٖ ٓنٖ  3ٗٛنص جُٔنحوز  ٓننٖ جُٔ٤ػنحم ، ئي  52ٓنٖ جُرٍٝضًٞنٍٞ كؼنىُص جُٔنحوز  3أٓنح جُٔنحوز 
 ْ٘ٞجش ٓغ ئٌٓحٗ٤س ئػحوز جٗطهحذْٜ ٍُٔز ٝجقىز. 6جلاْطٗحٌ٣س أٝ جُرٍُٔحٗ٤س ُٝٔىز
٠ ُؿ٘نس جُنٌَٞجء ضٜنىف ئُن٠ جُو٤نحّ ٖٓ جُٔ٤ػحم ٣طؼِنن ذطٌِ٤نق جُِؿ٘نس جُكٌٞٓ٤نس ذطونى٣ْ جهطٍجقنحش ئُن  02ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ كأْٛ ضؼى٣َ ّٓ جُٔحوز 4أٓح جُٔحوز
 ذىٌجْحش ػٖ جُٔٓحتَ جلاؾطٔحػ٤س ٝػٖ ٓٞجو جُٔ٤ػحم جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٓٞٞؼح ُِط٘ل٤ً.
ٓنٖ جُٔ٤ػنحم ٛنٞ ئٞنحكس ئػ٣نحء ُؿ٘نس جُنٌَٞجء ئٌٓحٗ٤نس جضهنحي جُوٍن جٌجش جُطن٢ ضٍجٛنح ٓ٘حْنرس  12ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ كنأْٛ ضؼنى٣َ ك٤ٜنح ٓنّ جُٔنحوز  5أٓح جُٔحوز
 ٖٓ جُٔ٤ػحم. 02ٖٓ جُٔحوز 4ع ئُ٠ جهطٍجقحش جُِؿ٘س جُكٌٞٓ٤س ٝض٣ر٤وح ُِلوٍز ٝيُي ذحٍُؾٞ
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جضٛنرف نحٚنس ذحُؿٔؼ٤نس جلاْطٗنحٌ٣س أٝ 22ٓنٖ جُٔ٤ػنحم، ٝيُني ذطرنى٣َ ٌٓنحٕ جُٔنحوز  22ٖٓ جُرٍٝضًٞنٍٞ كأونِنص ضؼنى٣لا ػِن٠ جُٔنحوز  6ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔحوز
أٌٝذنح ذ٘ونَ ضونحٌ٣ٍ ُؿ٘نس جُهرٍن جء جُٔٓنطوِ٤ٖ ، ٝجُِؿ٘نس جُكٌٞٓ٤نس،ٝهٍجٌجش ُؿ٘نس جُنٌَٞجء ئُن٠  جُؿى٣ىز جلأٓ٤ٖ جُؼحّ ُٔؿِن  ّ 12جُرٍُٔحٗ٤س . ًِٝلص جُٔحوز
 .111ئُ٠ 411ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢،جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢،ٍٓؾغ ْحذن،٘  ًٛٙ جُؿٔؼ٤س.ٓغ جلأنً ذؼ٤ٖ جلاػطرحٌ جُٔ٘حهٗحٕ جُىٌٝ٣س ك٢ جُؿِٓحش جُؼحٓس.
 .273، ٘ ؾغ ْحذنٍٓٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  1
 .221، ٘  ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  2
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 .273، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  1
  .713، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞجٕ ٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  2
س ٓغ ؾٜٞو جلأْٓ جُٔطكىز ٝٓ٘ظٔس جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س . ئي ضْ جػطٔحو جضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼً٣د ٝ ُوى ؾحء جػطٔحو  ًٛٙ جلاضلحه٤س ٓطأنٍج ٗٞػح ٓح ٓوحٌٗ 3
، ٝجػطٔىش ٓ٘ظٔس 0121/67/62ٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ك٢  4121/71/71ؿ٤ٍٙ ٖٓ ٍٞٝخ جُٔؼحِٓس أٝ جُؼوٞذس جُوحْ٤س  أٝ جُلائٗٓحٗ٤س أٝ جُٜٔ٤٘س ك٢ 
 .0121/27/12، ٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ك٢ 5121/21/27٣س ٖٓ جُطؼً٣د ٝجُٔؼحهرس ػِ٤ٚ ك٢ جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُِٞهح
، ًٔح إٔ جُرٍٝضًٍٞٞ جلانط٤حٌ١ جلأٍٝ جُِٔكن ذًٜٙ 2772/37/17ُلإٖحٌز كإ جُرٍٝضًٍٞٞ جُػحٗ٢ جُِٔكن ذحلاضلحه٤س هى ونَ ق٤ُ جُ٘لحي ذطحٌ٣م: 4
 .2772/37/17جُط٘ل٤ً ك٢: ُجلاضلحه٤س هى ونَ ٛٞ ج٥نٍ ق٤
 .572 -472، ٘  ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  5
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 ..312، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُ٘ظحّ جلأٌٝذ٢ ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  1
 .311، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠ ،  2
 .222، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢،  3
 .311، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  4
 .142 -642، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، 5
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، ُِطرحقننع قنٍٞ ٓٗننحًَ جُكنٍن خ 5421٠ ٓنإضٍٔ جٌُٔٓنن٤ي، جُنًن ١ ػونى ْنن٘س ٓ٘ظٔنس جُننىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤نس ٛنن٢ ٓ٘ظٔننس ئهِ٤ٔ٤نس ، ضؼننٞو ذننىج٣حش ئٗٗنحتٜح ئُنن  1
وُٝننس  12ٓننٖ  1421/47/73ٝ" ٓ٤ػنحم ذٞؾٞضننح" جُٔٞهننغ كن٢  0421ٝجُٓنلاّ، غنْن ضٞجُنص جلاضلحه٤ننحش  ٓننح ذن٤ٖ " ٓ٤ػننحم ٌ٣ننٞو١ ؾنحٗ٤ٍٝ" جُٔٞهننغ ػننحّ 
وُٝنس أٍٓ٣ٌ٤نس. ٝضونّٞ ًٛن ٙ جُٔ٘ظٔنس  53. ٝضْٟن جُٔ٘ظٔنس قحُ٤نح 1521/21/31أٍٓ٣ٌ٤س، ، ٝجًُ١ أوٟ ئُ٠ ه٤حّ ًٛٙ جُٔ٘ظٔنس، ٝهنى و نَ ق٤ُن جُط٘ل٤ًن كن٢ 
 ػِ٠ أْحِ جُٔٓحٝجز جٌُحِٓس ذ٤ٖ أػٟحتٜح، ًٔح ضْٟ أؾُٜضٜح ٓٔػِ٤ٖ ػٖ ًحكس جُىٍٝ جلأػٟحء. 
ىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤نس ٛن٢ ٓ٘ظٔنس ٝضٜىف جُٔ٘ظٔس ئُ٠ ضكو٤ن أًرٍ هنىٌ ٓنٖ جُطونحٌخ ذن٤ٖ  جُنىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤نس. ٝهنى جُطأً٤نى كن٢ ٓ٤ػنحم ذٞؾٞضنح ػِن٠ إٔ ٓ٘ظٔنس جُن  
 ٜٓ٘ح: ٍوُٝ٤س ئهِ٤ٔ٤س ضؼَٔ جٗ٣لاهح ٖٓ أٛىجف ٝٓرحوب جلأْٓ جُٔطكىز، ٝهى ضٟٖٔ ًٛج جُٔ٤ػحم ؾِٔس ٖٓ جلأٛىجف ًًٗ
 جقطٍجّ جْطولاٍ ْٝ٤حوز جُىٍٝ جلأػٟحء ٝضؼٜى ًَ وُٝس ذط٘ل٤ً جُطُجٓحضٜح جُىُٝ٤س. -
 جُىُٝ٤س.ٍٓجػحز ٓرىأ قٖٓ جُ٘٤س ٝجػطرحٌٙ جلأْحِ ك٢ جُؼلاهحش  -
 جلاػطٍجف ذإٔ جُٓلاّ جُىجتْ ٍٓضر١ ذحُؼىجُس جلاؾطٔحػ٤س ٝجُٟٔحٕ جلاؾطٔحػ٢. -
 .جقطٍجّ جلإٗٓحٕ ٝقوٞهٚ جلأْحْ٤س وٕٝ ضٔ٤٤ُ ذٓرد جُؿّ٘ أٝ جلأَٚ -
 أٓح ػٖ ٓرحوب جُٔ٘ظٔس كًًٍ٘ ٜٓ٘ح:
 ٤س ػِ٠ جُٔٔحٌْس جُلؼِ٤س ُِ٘ظحّ جُى٣ٔوٍج٢٢.جقطٍجّ ٖهٛ٤س ْٝ٤حوز ٝجْطولاٍ جُىٍٝ جلأػٟحء ٝضأْ٤ّ  جُ٘ظحّ جُٓ٤حْ٢ ٌَُ وُٝس أٍٓ٣ٌ -
ٖؿد جُؼىٝجٕ، ٝكٝ جُٔ٘حَػحش ذحُ٣ٍم جُِٓٔ٤س، ٝجػطرحٌ جُؼىجُس جلاؾطٔحػ٤س ٝجُٟٔحٕ جلاؾطٔحػ٢ أْحْن٤ٖ ُِٓنلاّ، ٝجػطرنحٌ ًنَ جػطنىجء ػِن٠  -
 وُٝس أٍٓ٣ٌ٤س جػطىجء ػِ٠ ًَ جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س.
 ًٍٗٝ٠ لآَس ٍُنحتٜح... طٍجّ قوٞم جلإٗٓحٕ، ٝجقطٍجّ جُو٤ْ جُػوحك٤س ُِوحٌزٝجقجُطؼحٕٝ جلاهطٛحو١ ذ٤ٖ  جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س ،  -
 ؼس جلأُٝ٠ٚلاـ جُى٣ٖ قٖٓ جُٓ٤ٓ٢، جُ٘ظْ ٝجُٔ٘ظٔحش جلإهِ٤ٔ٤س، جُٞجهغ...ٓرحوٌجش ٝٓوطٍقحش جُط٣ٞ٣ٍ ٝجُطلؼ٤َ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، جُ٣ر  
 .113 -013، ٘ 0772   
 .023، ٘ ٍؾغ ْحذنٓٛحٗ٢ ِْ٤ٔحٕ جُ٣ؼ٤ٔحش ،  2
 .172، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  3
 .06،٘ ٍٓؾغ ْحذنذٍٟ١ ٓكٔى،  4
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 ذحلإٞحكس ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٛ٘حى جضلحه٤حش أنٍٟ ًًٍٗ ٜٓ٘ح: 1
       ٖٙٓ ًٛٙ جلاضلحه٤س ُِٗه 1، ٝهى أؾحَش جُٔحوز0121/27/12ك٢ ٝجُٔؼحهرس ػِ٤ٚ ٝهى ونِص ق٤ُ جُ٘لحي  جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُٔ٘غ جُطؼً٣د -1    
 جُىُٝ٤س جُط٢ ضؼطٍف ضِي جُىُٝس ذحنطٛحٜٚح. ٝٝكوح ُِٔحوز    ْجُٔىػ٢ ذأٗٚ ًحٕ ٞك٤س ضؼً٣د ذؼى جْط٘لحيٙ ٢ٍم جُ٣ؼٖ جُٔكِ٤س ذحُِؿٞء ُِٔكحً        
 أٝ ؿ٤ٍٛح ضطهًٛح ض٣ر٤وح  ٣حٌ جُِؿ٘س جلأٍٓ٣ٌ٤س ذأ١ ئؾٍجءجش ضٍٗ٣ؼ٤س أٝ هٟحت٤س أٝ ئوجٌ٣سٖٓ ًٛٙ جلاضلحه٤س كإ جُىٍٝ جلأ٢ٍجف ضطؼٜى ذان 01        
 . 5121ٝجُٔؼحهرس ػِ٤ٚ ُؼحّ  جلأٍٓ٣ٌ٤س ُٔ٘غ جُطؼً٣د ٖٓ جلاضلحه٤س 01ٝ 1ًُٜٙ جلاضلحه٤س. ٣ُ٘ظٍ جُٔحوض٤ٖ         
 ، ٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ك٢    4221ح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُٔ٘ظٔس جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س ْ٘سذٗإٔ جلانطلحء جُوٍٓ١ ُلأٖهح :٘ ٝهى ضر٘طٜجلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س  -2 
 ضهٟغ ٓؼحُؿس جلاُطٔحْحش أٝ جُطرِ٤ـحش جُط٢ ضوىّ ئُ٠ جُِؿ٘س  -جلاضلحه٤س ٖٙٓ ًٛٙ جلاضلحه٤س كاٗٚ ٝ"لأؿٍجٜ ًٛ 31.ٝٝكوح ُِٔحوز 6221/37/12     
 جلأْحْ٢  ّ١ لأٖهح٘ ُلإؾٍجءجش جًًٌُٔٞز ك٢ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝجُ٘ظحجلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝضُػْ ذحنطلحء هٍٓ     
 ذٔح ك٢ يُي جلأقٌحّ جُهحٚس ذحُطىجذ٤ٍ  -جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ جُِؿ٘س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝهٞجػى جلإؾٍجءجش ُِٔكٌٔس ُٝٞجتف     
 .4221ذٗإٔ جلانطلحء جُوٍٓ١ ُلأٖهح٘ ُؼحّ س جلأٍٓ٣ٌ٤س جلاضلحه٤ ٖٓ 31٣ُ٘ظٍ جُٔحوز ".سجُٞهحت٤     
 ،    5221 ّٝونِص ق٤ُ جُ٘لحي ػح 4221ذٗإٔ ٓ٘غ ٝجْطثٛحٍ جُؼ٘ق ٞى جُ٘ٓحء ٝجُٔؼحهرس ػِ٤ :ٚ ٝهى جػطٔىش ًٛٙ جلاضلحه٤س ْ٘سجلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س  -3 
 جُطٔحْحش جلأكٍجو، ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ٍ جُكٌٞٓ٤س... ُٜٝح إٔ ضِؿأ ُِؿ٘س جلأٍٓ٣ٌ٤س ٝهى ػىوج ٖٓ ج٥ُ٤حش ُٟٔحٕ ٝضأٓ٤ٖ جقطٍجّ أقٌحّ جلاضلحه٤س، ٝٛ٢      
 ٘ظٔس ُكوٞم جلإٗٓحٕ ذحُطٔحْحضٜح، ًٔح ٣ٌٜٔ٘ح جُِؿٞء ُِؿ٘س جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س ٍُِٔأز، ٝضؼى ًٛٙ جُِؿ٘س ٖٓ جًُٞحلاش جُٔطهٛٛس جُٔطلٍػس ػْ ٓ     
 أٝ ُؿ٘س جٍُٔأز إٔ ض٣ِد ٖٓ جُٔكٌٔس جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ج٥ٌجء جلاْطٗحٌ٣س ذٗإٔ ضلٓ٤ٍ ًٛٙ  جُىٍٝ جلأٍٓ٣ٌ٤س، ًٔح ضؿ٤ُ جلاضلحه٤س ُِىٍٝ     
 .4221ذٗإٔ ٓ٘غ ٝجْطثٛحٍ جُؼ٘ق ٞى جُ٘ٓحء ٝجُٔؼحهرس ػِ٤ٚ ُٓ٘سجلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س  ٖٓ21،11،71٣ُ٘ظٍ جُٔٞجو جلاضلحه٤س.     
 ٖٓ ًٛٙ جلاضلحه٤س  1/6، ٝٝكوح ُِٔحوز2221/67/07أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جُٔؼحه٤ :ٖ ٝهى ضْ ئهٍجٌٛح ك٢ ذٗإٔ جُوٟحء ػِ٠ ًحكس جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س  -4 
 أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جُٔؼحه٤ٖ، ضطٌٕٞ ٖٓ ٓٔػَ ٝجقى ػٖ ًَ وُٝس  ٣طْ ئٗٗحء ُؿ٘س ٖٓ أؾَ ئَجُس ًحكس سكاٗٚ ٝ"ُٔطحذؼس جُطؼٜىجش ك٢ ًٛٙ جلاضلحه٤     
 .2221ذٗإٔ جُوٟحء ػِ٠ ًحكس أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ ٞى جُٔؼحه٤ٖ ُؼحّ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ٖٓ  6جُٔحوز  ٍ٣ُ٘ظ ضوّٞ ذطؼ٤٤٘ٚ". ف٢ٍ     
 .712-172، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞجٕ ٝ ٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،    
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ش قوٞم جلإٗٓحٕ، جُوحٍٛز، جُؼىو ٓؿِس ٌٝجم ػٍذ٢، ًٍُٓ جُوحٍٛز ُىٌجْح، جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
 .50، ٘4772)  53(
 .423، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ،  2
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 .613، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  1
، جُط٢ ض٘ٙ ػِ٠ أٗٚ" ٣طْ جٗطهحخ أػٟحء جُِؿ٘س ُٔىز أٌذغ ْ٘ٞجش  7121ٖٓ جُ٘ظحّ جلأْحْ٢ ُِؿ٘س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ُٓ٘س 6٣٘ظٍ جُٔحوز  2
 ٝ٣ؿَٞ جٗطهحذْٜ ٍُٔز ٝجقىز كو١..."
  .60، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ،جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 3
  .013، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  4
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 7121جُ٘ظحّ جلأْحْ٢ ُِؿ٘س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ُٓ٘س 1/61٣٘ظٍ جُٔحوز 1
 .00، ٘ ٍٓؾغ ْحذن،  ُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕج ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 2
 .013، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  3
 . 71 -00، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 4
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 . 20 -10، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ، جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
 311 
                                                 
كط٘ٙ ػِ٠  2جُكن ك٢ جُك٤حز ٝجُكٍ٣س ْٝلآس جُؿٓى. أّ جُٔحوز ػلإ ػِ٠:جُكن ك٢ جُك٤حز ٝجُٓلآس جُؿٓى٣س، كٌَ ئٗٓحٕ ُٖٚٓ جلإ1ض٘ٙ جُٔحوز 1
كط٘ٙ ػِ٠:جُكن ك٢ قٍ٣س جُركع ٝجٍُأ١  4ػِ٠:جُكن ك٢ جُكٍ٣س جُى٣٘٤س ٝجُؼرحوز. أٓح جُٔحوز  3جُكن ك٢ جُٔٓحٝجز أٓحّ جُوحٕٗٞ...ًٔح ض٘ٙ جُٔحوز
ػِ٠: جُكن ك٢ جُكٔح٣س ٖٓ جلاػطوحٍ جُطؼٓل٢...ًٔح ض٘ٙ  52كط٘ٙ ػِ٠:جُكن ك٢ ٓكحًٔس ػحوُس...ٝض٘ٙ جُٔحوز 11ٍُ٘ٗ...أٓح جُٔحوز ٝجُطؼر٤ٍ ٝج
 ػِ٠:جُكن ك٢ جلإؾٍجءجش جُوحٗٞٗ٤س... 62جُٔحوز 
 . 1421٣ُ٘ظٍ جلإػلإ جلأٍٓ٣ٌ٢ ُكوٞم ٝٝجؾرحش جلإٗٓحٕ ُٓ٘س  -
 .71، ٘  ٍٓؾغ ْحذن ،لاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕجُٔىنَ ئُ٠ ج ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 2
 .11جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، ٘  3
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 .21 -11، ٘  ٍٓؾغ ْحذن ، جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
 511 
                                                 
 ػِ٠ أٗ :ٚ 2ٝ1ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ كوٍض٤ٜح 54ض٘ٙ جُٔحوز 1
ُنس ٢نٍن ف، ػ٘نىٓح ضنٞوع ٝغ٤وننس ضٛنى٣وٜح أٝ جٟٗنٔحٜٓح ئُنن٠ ًٛن ٙ جلاضلحه٤نس، أٝ كنن٢ أ١ ٝهنص لاقنن، إٔ ضؼِننٖ أٜٗنح ضؼطٍن ف ذحنطٛننح٘ ٣ٌٔنٖ لأ٣نس و  ٝ "-1 
جُٔ٘ٛنٞ٘ ػِ٤ٜنح كن٢ ًٛن ٙ ٌضٌرنص جٗطٜحًنح لأقنى قونٞم جلإٗٓنحٕ جُِؿ٘س ك٢ إٔ ضطِو٠ ٝضطوٛ٠ جُطرِ٤ـحش جُط٢ ضىػ٢ ك٤ٜنح وُٝنس ٢ٍن ف إٔ وُٝنس أ ٍن ٟ هنى ج 
 ".جلاضلحه٤س
ٌز ئٕ جُطرِ٤ـنحش جُٔوىٓنس ػٔنلا ذًٜن ٙ جُٔنحوز لا ضورنَ ٝلا ضنىٌِ ئلا ئيج هنىٓطٜح وُٝنس ٢ٍن ف ًحٗنص هنى أػِ٘نص أٜٗنح ضؼطٍن ف ذحنطٛنح٘ جُِؿ٘نس جُٔنًن ً  ٞ" -2   
ْٞن٤ٚ كن٢ جلاضلحه٤نس جلأٍٓ٣ٌ٤نس ُكونٞم جلإٗٓنحٕ جُٔؼطٔنىز كن٢ ْنحٕ ن  ُْن ضٛنىٌ يُني جلإػلإ".جٗظن  ٍ أػلاٙ. ٝلا ضورَ جُِؿ٘س أ١ ضرِ٤ؾ ٞى أ٣نس وُٝنس ٢ٍن ف 
 .2621/11/22
 .213، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  2
 .31، ٘  ٍٓؾغ ْحذن ، جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 3
 .261، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذى جُى٣ٖ،  4
 .31، ٘  ٍٓؾغ ْحذن ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 5
 .211، ٘ ٍٓؾغ ْحذنهحوٌ١ ،  ُؼُ٣ُػرى ج 6
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 .11، ٘  ٍٓؾغ ْحذن،  جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
 .701، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذى جُى٣ٖ،  2
 011 
                                                 
 .21، ٘  ٍٓؾغ ْحذن،  ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ 1
  .101، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذى جُى٣ٖ،  2
 .21، ٘  ٍٓؾغ ْحذن، جُٔىنَ ئُ٠ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، كٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ٓ 3
 .60، ٘ ٍٓؾغ ْحذنذٍٟ١ ٓكٔى،  4
 111 
                                                 
 .513، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  1
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 .113، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  1
 721 
                                                 
ٝجُطأٛ٤َ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ، جُؿٌٜٔٞ٣س جُ٤ٔ٘٤س، جُ٣رؼس جلأُٝ٠  شُ جُٔؼِٞٓحٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، وٌجْحش ك٢ جُكٔح٣س جلإهِ٤ٔ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ،ًٍٓ 1
 .401،٘6772
 ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 25٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
جلأ٢ٍن جف كن٢ ًٛن ٙ جُنىٍٝ  ٣٘طهد هٟحز جُٔكٌٔنس ذنحلاهطٍجع جٍُٓن ١ ذحلأؿِر٤نس جُٔ٣ِونس لأٚنٞجش  -1:"  ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ػِ٠ أٗٚ 35ض٘ٙ جُٔحوز  3
ٌُننَ وُٝنس ٢ٍن ف إٔ ضوطٍن ـ غلاغننس ٍٖٓنك٤ٖ ًكنى أهٛن٠، ٓننٖ  -2 جلاضلحه٤نس، كن٢ جُؿٔؼ٤نس جُؼحٓنس ُِٔ٘ظٔننس، ٓنٖ ؾنىٍٝ ذحٍُٖٔنك٤ٖ ضوطٍقننٚ ضِني جُنىٍٝ. 
لاء ػِن٠ جلأهنَ ٓٞج٢٘٢ جُىُٝس جُٔوطٍقس أٝ أ٣س وُٝس أنٍٟ ػٟٞ ك٢ ٓ٘ظٔنس جُنىٍٝ جلأٓ٤ًٍ٤نس. ٝػ٘نىٓح ضوطٍن ـ لاتكنس ٓنٖ غلاغنس ٍٖٓنك٤ٖ، كنإ أقنى ٛنإ 
 ."٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞج٢٘ح ٖٓ وُٝس ؿ٤ٍ ضِي جُط٢ جهطٍقص جُلاتكس
 .311،٘ ٍٓؾغ ْحذنػرى جُؼُ٣ُ هحوٌ١،  4
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 .401، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  1
 . 7121ُِٔكٌٔس جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ُٓ٘س ٖٓ جُ٘ظحّ جلأْحْ٢ 21جٗظٍ جُٔحوز  2
 ُِٔكٌٔس جلأٍٓ٣ٌ٤س . لأْحْ٢ٖٓ جُ٘ظحّ ج 1ف3٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 3
 نجلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٛ٢ ٛ٤ثس هٟحت٤س ٓٓطوِس، ؿٍٜٞح ض٣ر٤ ض٘ٙ جُٔحوز جلأُٝ٠ ٖٓ جُ٘ظحّ جلأْحْ٢ ُِٔكٌٔس جلأٍٓ٣ٌ٤س ذأ :ٕ" جُٔكٌٔس 4
 جلأْحْ٢" ٝضلٓ٤ٍ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٝضٔحٌِ جُٔكٌٔس ٝظحتلٜح ٝكوح لأقٌحّ جلاضلحه٤س...ًٝٛج جُ٘ظحّ
 221 
                                                 
 .101، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٚحُف ٓكٔى ٓكٔٞو ذىٌ جُى٣ٖ،  1
٣َٗٔ جنطٛح٘ جُٔكٌٔس ًَ جُوٟح٣ح جُٔطؼِوس ذطلٓ٤ٍ ٝض٣ر٤ن أقٌحّ ًٛٙ جلاضلحه٤س جٍُٔكٞػس ٖٓ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ػِ٠ أٗ :ٚ" 3/26ض٘ٙ جُٔحوز 2
ذًٜج جلانطٛح٘، ْٞجء ذٞجْ٣س ئػلإ نح٘ ٢روح ُِلوٍجش  -جػطٍكص أٝ ضٌٕٞ هى ْرن ُٜح إٔ -ئُ٤ٜح، ذٍٗ٠ إٔ ضؼطٍف جُىٍٝ جُلٍهحء ك٢ جُوٟ٤س
 ".جُٓحذوس أٝ ػٖ ٢ٍ٣ن جضلحم نح٘
 .601 -501، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، وٌجْحش ك٢ جُكٔح٣س جلإهِ٤ٔ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،  3
 .513، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  4
 321 
                                                 
 .601، ٘ ٍٓؾغ ْحذنوٌجْحش ك٢ جُكٔح٣س جلإهِ٤ٔ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ،  ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، 1
 .511، ٘ ٍٓؾغ ْحذنهحوٌ١ ،  ػرى جُؼُ٣ُ 2
  .513، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  3
ٔح ًٛٙ جلاضلحه٤س، ضكٌْ جُٔكٌٔس أٗٚ ئيج ٝؾىش جُٔكٌٔس إٔ غٔس جٗطٜحًح ُكن أٝ قٍ٣س ضٜٖٛٞٗٓ جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ػِ٠ أٗ :ٚ" 1/36ض٘ٙ جُٔحوز 4
ٌَٖ  ٣ؿد إٔ ضٟٖٔ ُِلٍ٣ن جُٔطٌٍٟ جُطٔطغ ذكوٚ أٝ قٍ٣طٚ جُٔ٘طٌٜس. ٝضكٌْ أ٣ٟح، ئيج ًحٕ يُي ٓ٘حْرح، أٗٚ ٣ؿد ئٚلاـ جلإؾٍجء أ  ٝجُٞٞغ جًُ١
 ."جٗطٜحًح ًُُي جُكن أٝ ضِي جُكٍ٣س ٝإٔ ضؼٞ٣ٟح ػحولا ٣ؿد إٔ ٣ىكغ ُِلٍ٣ن جُٔطٌٍٟ
 جلاضلحه٤س جلأٍٓ٣ٌ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ. ٖٓ 2/36 ٣٘ظٍ جُٔحوز 5
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 .711 -201، ٘ ٍٓؾغ ْحذنوٌجْحش ك٢ جُكٔح٣س جلإهِ٤ٔ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ،  ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ، 1
 .223-213، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  2
 521 
                                                 
 .323، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  1
 621 
                                                 
 .223جٍُٔؾغ ٗلٓٚ ، ٘ 1
 021 
                                                 
، ذأو٣ّ ذحذح ذاغ٤ٞذ٤ح  3621/57/52ًحكس جُىٍٝ جلإكٍ٣و٤س جُٔٓطوِس، ضْ جُطٞه٤غ ػِ٠ ٓ٤ػحهٜح ك٢  ْو٤س: ٓ٘ظٔس ئهِ٤ٔ٤س ضٟٓ٘ظٔس جُٞقىز جلإكٍ٣ 1
وٍٝ جُوحٌز ٖٓ  ٖوُٝس ئكٍ٣و٤س، ٝهى جػطرٍش ًٛٙ جُٔ٘ظٔس آًٗجى ٓ٘رٍج ئكٍ٣و٤ح ُطٓٞ٣س جُهلاكحش ذحُ٣ٍم جُِٓٔ٤س ذ٤ 13ذكٌٟٞ ٌؤْحء ٝقٌٞٓحش 
قَ  2772/07/27حٍ ُطىػ٤ْ جُكٞجٌ ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ وٍٝ ٗحٓ٤س قَٛ ٓؼظٜٔح قى٣ػح ػِ٠ جلاْطولاٍ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، ٝذؼى ضحٌ٣م ؾٜس، ٝه٘حز جضٛ
 . 532، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجلاضكحو جلإكٍ٣و٢ ًطٓٔ٤س ؾى٣ىز ٓكَ ٓ٘ظٔس جُٞقىز جلإكٍ٣و٤س. ٚلاـ جُى٣ٖ قٖٓ جُٓ٤ٓ٢، 
 .12،٘4772، ٓح١17ٗٓحٕ، ٓؿِس ٓ٘ظٔس جُٔكحٓ٤ٖ ُٔ٘٣وس ض٤ُ١ َٝٝ، جُؼىوقر٤د نىجٔ، جُؿُجتٍ ٝجُٔٞجغ٤ن جُىُٝ٤س ُكوٞم جلإ 2
 .401، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجٓكٔى ٓٛرحـ ػ٤ٓ٠،  3
،  5جُِؿ٘س جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ: ذ٤ٖ ٜٓحّ جُطٍه٤س ٝٝؾٞخ جُكٔح٣س، جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، جُؼىو ،ٓكٔى ًٔحٍ ٌَجم ذحٌز 4
. 74،٘1221
 .64، ٘ ٍٓؾغ ْحذن٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، ئذٍجٛ 5
 .013، ٘  ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ٣ْٞق ػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤َ جُْٔٞ٠،  6
 .00، ٘2772ٓكٔى ْؼحو١، قوٞم جلإٗٓحٕ، وجٌ ٌ٣كحٗس ٍُِ٘ٗ ٝجُطَٞ٣غ،جُؿُجتٍ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠ 0
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 . 1121ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ،جُٔؼطٔى ك٢ ؾٞجٕ  73٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1
 ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. 23ٝ13٣ُ٘ظٍ جُٔحوض٤ٖ  2
 .01، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  3
 ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ.  43ٝ 33٣ُ٘ظٍ جُٔحوض٤ٖ  4
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 63٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  5
 221 
                                                 
 .11، ٘ ٍٓؾغ ْحذنى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ، ٓكٔ 1
 ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. 74٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 14٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 .5221/71/67،جُٔؼطٔىز ك٢ ٖٓ هٞجػى ئؾٍجءجش جُِؿ٘س جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ 32 جُوحػىز 4
 .72، ٘ ٍٓؾغ ْحذنِ٤ٔ٤س ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإه 5
  ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. 24٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  6
 731 
                                                 
 .72، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  1
 ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ 54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .52 -22، ٘ ٍٓؾغ ْحذنم جلإٗٓحٕ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُكٔح٣س قوٞ 3
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1 ٘ ،ٚٓلٗ غؾٍُٔج24. 
2 ُ٣ُؼُج ىرػ  ، ١ٌوحهنذحْ غؾٍٓ ٘ ،110. 
3




                                                 
    و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ.ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣ 04٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
    ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 04٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .22، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ ،  3




                                                 
    ٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ.ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإك 15٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
    ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 25٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .171، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  3
 .14، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى ًٔحٍ ٌَجم ذحٌز،  4











                                                 
 .471، ٘ ٍٓؾغ ْحذنس قوٞم جلإٗٓحٕ ، ٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُكٔح٣ 1
 .571، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢، جُِؿحٕ جلإهِ٤ٔ٤س ُكٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،  2
   .ٍٓؾغ ْحذن ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢، 05٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 531 
                                                 
 .671، ٍ٘ٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢ ،  1
   ٝجُٗؼٞخ.ٖٓ جُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ  25٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
 .071، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓكٔى أٓ٤ٖ جُٔ٤ىجٗ٢،  3
 .321، ٘ ٍٓؾغ ْحذنػِ٢ ػرى جٍَُجم جُُذ٤ى١ ٝ قٓحٕ ٓكٔى ٖل٤ن،  4
 .123، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ،  5
 631 
                                                 
 .0221 ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جُهح٘ ذحُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ لإٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ ُٓ٘س71٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 1
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ.11٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 2
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ.31٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 3
 ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جُهح٘ ذحُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ لإٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. 41٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 4
 -ٖٓ ُكظس جٗطهحذْٜ  ٝػِ٠ ٓىٟ ضُٞ٤ْٜ ُٔ٘حٚرْٜ -ٔسٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جُهح٘ ذاٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س:"٣طٔطغ هٟحز جُٔكٌ 3/51ٌٝو ك٢ جُٔحوز 5
 ذحُكٛحٗس جُط٢ ضٔ٘ف ُِٔٔػِ٤ٖ جُىذِٞٓحْ٤٤ٖ ٢روح ُِوحٕٗٞ جُىُٝ٢"
 . 45،٘1221، 5قل٤ظس ٖو٤ٍ ، جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ، جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم  جلإٗٓحٕ، جُؼىو 6
 .733، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ،  0
 031 
                                                 
 جُهح٘ ذحُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ لإٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. جُرٍٝضًٍٞٞ 21ٝ  11٣ُ٘ظٍ جُٔحوض٤ٖ  1
 .123،٘ ٍٓؾغ ْحذنجُْٔٞ٠،  َػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤ قٓكٔى ٣ْٞ 2
 .223، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُٗحكؼ٢ ٓكٔى ذٗ٤ٍ،  3
  .123، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُْٔٞ٠،  َػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤ قٓكٔى ٣ْٞ 4
 ٖٓ جُهح٘ ذحُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ لإٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ.3٣ُ٘ظٍ جُٔحوز 5
 131 
                                                 
 .123،٘ ٍٓؾغ ْحذنجُْٔٞ٠،  َػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤ قٓكٔى ٣ْٞ 1
 ٖٓ جُهح٘ ذحُٔ٤ػحم جلإكٍ٣و٢ لإٗٗحء جُٔكٌٔس جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ. 02ٝ 52،62٣ُ٘ظٍ جُٔٞجو  2
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 4ُٔحوز٣ُ٘ظٍ ج 3
 .223، ٘ ٍٓؾغ ْحذنجُْٔٞ٠،  َػِٞج  ٕٝ ٓكٔى نِ٤ قٓكٔى ٣ْٞ 4
ٍٗ جُ٣حٍٛ ذٖ نٍف جلله، ٓىنَ ئُ٠ جُكٍ٣حش جُؼحٓس ٝقوٞم جلإٗٓحٕ، جُؿُء جلأٍٝ، ك٢ جُ٘ظٍ٣س جُؼحٓس ُِكٍ٣حش ٝقوٞم جلإٗٓحٕ، وجٌ ٛٞٓس ُِ٘ 5
 .312، ٘0772ٝجُطَٞ٣غ، جُؿُجتٍ،
 231 
                                                 
جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ،  ١ جُٗ٤م، ػٍٗز أػٞجّ ك٢ ق٤حز جُِؿ٘س جلإكٍ٣و٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ:ضو٤٤ْ ٝٗظٍز ٓٓطورِ٤س،ئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ 1
 ..53، ٘1221) 5جُؼىو (
 .56، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٓٛ٣ل٠ ػرى جُـلحٌ،  2





                                                 
 .35، ٘ ٍٓؾغ ْحذنقل٤ظس ٖو٤ٍ،  1
 .32، ٘6221ٝجٍُ٘ٗ، ٍٓجًٕ، جُ٣رؼس جلأُٝ٠ ُِ٣رحػس  ُٝ٤ِ٢ ٔى جُرهحٌ١ ٝ أٓ٤٘س ؾرٍجٕ، جُكٍ٣حش جُؼحٓس ٝقوٞم جلإٗٓحٕ،أق 2
 141 
                                                 
 ٖئذٍجٛ٤ْ ػِ٢ ذىٝ١ جُٗ٤م، جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، وٌجْس ك٢ نِل٤طٚ ٟٝٓٔٞٗٚ، ٝأغٍٙ ػِ٠ جلأٖٓ جُوٞٓ٢ ٝجُ٘ظْ جُٓ٤حْ٤س ك٢ جُٞ٢ 1
 . 65 – 55،٘4772س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز،جُؼٍذ٢، وجٌ جُٜٟ٘
ػٖ ًطحخ  ٗؿحو جُرٍػ٢، قوٞم جلإٗٓحٕ ػِ٠ جُ٣ٍ٣وس جُؼٍذ٤س، جُكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ذ٤ٖ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝجلاُطُجٓحش جُىُٝ٤س، 2
ًُ جُوحٍٛز ُىٌجْس قوٞم جلإٗٓحٕ، ِِْٓس هٟح٣ح ٖٓ ضوى٣ْ ٓؼطُ جُلؿ٤ٍ١:لا قٔح٣س لأقى، وٌٝ ؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ك٢ قٔح٣س قوٞم جلإٗٓحٕ،ٍٓ
 .60)،٘71جلإٚلاـ(
ٌ ٝجتَ أقٔى ػلاّ، جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، وٌجْس قٍٞ وٌٝ جُٔ٤ػحم ك٢ ضؼُ٣ُ قوٞم جلإٗٓحٕ ك٢ ؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، ذىٕٝ يًٍ وج 3
 .11 – 1،٘5772ٍٗٗ،
ٓحوز، ق٤ع ضٞٞف و٣رحؾطٚ جُلِٓلس جُط٢ ٣ٍضٌُ ػِ٠ إٔ جُٞ٢ٖ جُؼٍذ٢ ٣ؼى ٜٓىج ُِى٣حٗحش  35٣طٌٕٞ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٖٓ و٣رحؾس ٝ 4
ٓرحوب  جُٓٔحٝ٣س ٝٓٞ٢٘ح ُِكٟحٌجش يجش جُو٤ْ جلإٗٓحٗ٤س ذٔح ضٌلَ ٖٓ قٍ٣س ٝضكون جٌٍُجٓس ٝإٔ جُى٣ٖ جلإْلآ٢ ٝجُى٣حٗحش جُٓٔحٝ٣س جلأنٍٟ أٌْص
جُؼٍ٘ٛ١...جُطأً٤ى ػِ٠ ٓرحوب جلأْٓ جُٔطكىز ٝجلإػلإ جُؼحُٔ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ٝأقٌحّ جُؼٜى٣ٖ  جلأنٞز ٝجُٔٓحٝجز...ٌكٝ ًحكس أٌٖحٍ جُطٔ٤٤ُ
 ٣حش ...جُم.جُىُٝ٤٤ٖ ُِكوٞم جُٔىٗ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ٝجُكوٞم جلاهطٛحو٣س ٝجلاؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س...ًٔح جٖطِٔص ٓٞجوٙ ػِ٠ ٢حتلس ًر٤ٍز ٖٓ جُكوٞم ٝجُكٍ
 .1772/37/51، ٝجًُ١ ونَ ق٤ُ جُ٘لحي ك٢ 4772/57/32جلإٗٓحٕ جُٔؼطٔى ك٢ ٣َ٘ظٍ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم   -
نرٍجء ػٍخ جؾطٔؼٞج ك٢ جُٔؼٜى جُؼحُ٢ ُِىٌجْحش جُؼِ٤ح ك٢ جُؼِّٞ  ُٚوى ٗٙ ٍٓٗٝع ٓ٤ػحم قوٞم جلإٗٓحٕ ٝجُٗؼد ك٢ جُٞ٢ٖ جُؼٍذ٢ جًُ١ جهطٍق 5
ٝئُ٠  55ق٤ع ٌٝو  يُي ك٢ جُلَٛ جُػحٗ٢ ٖٓ جُرحخ جُػحُع جذطىجء ٖٓ جُٔحوز ، ػِ٠ جُٔكٌٔس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ 6121جُؿ٘حت٤س ك٢ و٣ٓٔرٍ 
 هٟحز ض٘طهرْٜ جُىٝ  ٍٖٓ هحت٘س ٖٓ جلأٖهح٘... 07ٓ٘ٚ. ٌُٖٝ ًٛج جٍُٔٗٝع ُْ ٣ؿى جُطؿٓ٤ى، ُٝلإٖحٌز كإ جُٔكٌٔس جُؼٍذ٤س ضطٌٕٞ ٖٓ  16ؿح٣س
 241 
                                                 
  طٔى ،ٍٓؾغ ْحذن..ٖٓ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ جُٔؼ 2ٝ1/54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 4ٝ 3/54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
 .ٍٓؾغ ْحذنٖٓ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، 5/54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  3
 341 
                                                 
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 6/54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  1
 ٖٓ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ. 0/54٣ُ٘ظٍ جُٔحوز  2
  ٘ظٍ جُٔحوز ٖٓ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، ٍٓؾغ ْحذن.٣ُ3
 .022، ٘ ٍٓؾغ ْحذنَ أقٔى ػلاّ، ٝجت 4










                                                 
كٍجو أٝ ُْ ٣ٍو ذحُٔ٤ػحم أ١ جنطٛح٘ آنٍ ؿ٤ٍ ضِو٢ جُطوحٌ٣ٍ ٝجُ٘ظٍ ك٤ٜح، ق٤ع لا ٗؿى جلإٖحٌز لإٌٓحٗ٤س ضوى٣ْ جٌُٗحٟٝ لا ٖٓ جُىٍٝ ٝلا ٖٓ جلأ 1
ج ئؾٍجء ٣كى ًػ٤ٍج ٖٓ كٍ٘ جُٟكح٣ح ك٢ جُكٍٛٞ ػِ٠ جٗطٛحف ػ٘ى جٗطٜحى قوٞهْٜ جُؿٔحػحش جُط٢ ض٘طٜي قوٞهٜح، ٝلا ٖي إٔ ػىّ جُ٘ٙ ػِ٠ ًٌٛ
 .022، ٘ ٍٓؾغ ْحذنٝجتَ أقٔى ػلاّ،  جُٔ٘ٛٞ٘ ػِ٤ٜح ك٢ جُٔ٤ػحم.
 .ٍٓؾغ ْحذن ٖٓ جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ. 14٘ظٍ جُٔحوز ٣ُ 2
 541 
                                                 
طُجٓحش جُىُٝ٤س ُِكٌٞٓحش ٝٞٔحٗحش جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ،ػٖ ًطحخ: ٖٓ أٓ٤٘س ٍُٔ٣٘٢، قوٞم جُ٘ٓحء ٝجلأ٢لحٍ ك٢ جُؼحُْ جُؼٍذ٢ ذ٤ٖ جلاُ 1
 .161، ٘ ٍٓؾغ ْحذنضوى٣ْ ٓؼطُ جُلؿ٤ٍ١، 




                                                 
 .671،٘2221) ، 6جلإٗٓحٕ، جُؼىو (س جُؼٍذ٤س ُكوٞم جُٔؿِ ُٗ٣ٜس ذٞي٣د، جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، هٍجءز هحٗٞٗ٤س ٗوى٣س، 1
 جُ٣٤د جُرٌٞٔ، جُٔ٤ػحم جُؼٍذ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ ذؼى ٗٛق هٍٕ ٖٓ ٚىٌٝ جلإػلإ جُؼحُٔ٢ ُكوٞم جلإٗٓحٕ، جُٔؿِس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جلإٗٓحٕ، 2
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      Le thème du contrôle international sur la mise en œuvre des conventions relatives 
aux droits de l'homme se définit  principalement dans les mécanismes et les procédures 
qui permettent aux services et aux comités de surveillance –criés dans le cadre des 
conventions des droits de l’homme-  de suivre l’application  de chaque Etat partie à ses 
obligations en vertu du présent conventions et la reddition de comptes dans le cas de 
violation à ces obligations ou de manquement. 
     La problématique de cette recherche  s’est cristallisée  comme suit:  
-  Qu’elle est l'efficacité des mécanismes et des procédures de contrôle adoptées dans 
les conventions des droits de l'homme pour assurer l'application effective des 
dispositions de ces conventions ,dans  la réalisation de la protection nécessaire des 
droits de l'homme? 
     LA recherche est divisé en deux chapitres: 
     Dans le premier chapitre, nous avons traité le sujet  des mécanismes de contrôle des 
conventions relatives aux droits de l'homme concluent dans le cadre de l'Organisation 
des Nations Unies en exposant  les organes de surveillance  puis les procédures  de 
contrôle sous ses diverses formes, soit par le biais du système des rapports ou des 
procédures de vérification des vérités des faits, ou les deux types de plaintes  : 
formulées par des Etats et/ou des particuliers « Plaintes des l'Etats et des plaintes. 
     Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé les mécanismes de contrôle des 
conventions des droits de l’hommes au niveau régional en présentant le système 
européen ,le système américain ,système africain et enfin le système arabe . 
